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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 
EN ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO DE LOS COLEGIOS NUEVA 
CONSTITUCIÓN Y CIUDAD BOLÍVAR ARGENTINA IED 
Claudia Esperanza Chacón Ríos – Ruth Stella Delgadillo Delgado 
Palabras claves: Gestión educativa, gestión de la convivencia, modelo relacional. 
El presente trabajo de investigación se desarrolla con el objetivo de mejorar la convivencia 
escolar en los estudiantes de grado séptimo de los colegios Ciudad Bolívar Argentina y 
Nueva Constitución IED. Su estructura está compuesta por la introducción, dos capítulos,  
conclusiones, bibliografía y anexos.  
La introducción da cuenta de la justificación,  planteamiento del problema, pregunta de 
investigación, objeto de estudio, campo de acción, objetivo general, objetivos específicos, 
antecedentes, referentes teóricos y legales, significación practica y novedad científica.  
El primer capítulo, se centra en la teoría vigente acerca de la Convivencia Escolar, sus 
enfoques, la Gestión Educativa, la etapa de formación de los estudiantes y caracterización 
de una realidad institucional de cada colegio, que permite formular una propuesta de 
Gestión Educativa que permita mejorar la Convivencia de estudiantes de séptimo grado de 
los colegios antes mencionados. A nivel teórico, se desarrollan los siguientes temas:, 
Convivencia Escolar: concepciones, enfoques y situaciones que la afectan; Gestión, Gestión 
Educativa, Modelo Calidad Total, Ciclo Demin y gestión por procesos y su respectiva 
normatividad. 
El segundo capítulo, se ocupa de: 1) describir la propuesta de Gestión Educativa para 
mejorar la Convivencia en estudiantes de séptimo grado de los colegios Ciudad Bolívar 
Argentina y Nueva Constitución IED; 2) evidenciar los aspectos de su implementación; 3) 
informar de la evaluación de la cual fue objeto la propuesta. 
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Las conclusiones, evidencian el cumplimento de los objetivos propuestos dentro de este 
trabajo investigativo, las recomendaciones plantean los aspectos básicos y necesarios que se 
necesitan, para aquellos que quieran seguir adelantando investigaciones en este campo 
específico o para quienes deseen implementar este modelo en otras instituciones educativas. 
La metodología del trabajo investigativo se aborda desde la aplicación de un diseño de 
investigación-acción. Las técnicas empleadas fueron el análisis documental, la encuesta a 
partir de un cuestionario estructurado y el desarrollo de grupos de enfoque. El análisis de 
los datos permitió construir un diagnóstico situacional a partir del cual se cimienta la 
propuesta de gestión educativa “Trato con buen trato”. 
La bibliografía aporta los datos de los textos consultados y sus respectivos autores.  
Los anexos, amplían aspectos que fueron claves para la formulación de la propuesta de 
Gestión Educativa. 
Esta propuesta de gestión se plantea como una estrategia en la solución de las 
problemáticas encontradas al interior de la institución,  dando respuesta a las necesidades y 
fortaleciendo de esta forma Convivencia Escolar. 
Puede ser desarrollada en otras instituciones educativas, por medio de la implementación 
del modelo de Calidad Total, Ciclo Demin, gestión por procesos y modelo relacional de 
Convivencia. 
29 de octubre de 2015 
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INTRODUCCIÓN 
Para que niños, niñas y adolescentes puedan sentirse a gusto con sí mismos y con los otros 
en el mundo, es necesario que la educación sea una tarea que corresponda a todos los 
adultos y sociedades sin excepción, más aun, existe un llamado especial para que quienes 
participan en procesos de formación en las instituciones educativas de primera infancia, 
primaria y básica secundaria para que aporten de manera significativa en esta tarea, en 
cuanto es la escuela, uno de los espacios de mayor injerencia en los procesos de 
socialización de las personas. Trabajar en procura de asegurar ambientes favorables para el 
desarrollo propio y de los otros implica ahondar en el campo de las interacciones humanas, 
siendo estas el cimiento para la construcción de la convivencia en cualquier grupo, razón 
por la cual, instancias de orden internacional, nacional y regional han centrado su interés en 
promulgar lineamientos con respecto a principios fundamentales de vida que se espera sean 
asumidos por la mayoría de personas. 
Por consiguiente en el ámbito internacional, es la Unesco (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) quien en el año 1948 publica la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo este lineamiento la antesala para 
que en 1959 sea promulgada la Declaración de los Derechos del Niño asignando como uno 
de sus principios fundamentales el derecho a la vida, la supervivencia y un desarrollo 
adecuado.  
Con respecto al contexto nacional, es el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 
(MEN, 2014), en uno de sus macroobjetivos “Educación en y para la paz, la convivencia y 
la ciudadanía”, el encargado de orientar, con respecto a las prácticas a realizar en pro de 
una armónica convivencia fundamentada en principios de respeto por la biodiversidad, la 
equidad, la inclusión, la valoración, la participación democrática, la tolerancia, el respeto y 
tratamiento integral de los conflictos.  
En el orden local, desde el mismo Plan de Desarrollo para la ciudad de Bogotá 2012-2016 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015) se plantea al ser humano en el centro de las 
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preocupaciones del desarrollo, motivo por el cual invita a todas las entidades del distrito a 
trabajar en procura de asegurar condiciones propicias para que todos los bogotanos y, en 
especial, los niños se desarrollen en espacios dignos donde sus derechos prevalezcan. En 
concordancia con lo anterior, la Secretaria de Educación Distrital implementa desde el año 
2012 y de manera gradual en los colegios, el Proyecto Integral de Educación para la 
Convivencia y la Ciudadanía (PIECC) con la convicción que es la escuela el lugar 
privilegiado para el aprendizaje de la convivencia a partir del  “encuentro y cuidado del 
otro”. 
En cuanto al contexto institucional, se reconoce en los Proyectos Educativos Institucionales 
(P.E.I.) y en los  Manuales de Convivencia de ambos colegios la voluntad de todos los 
miembros de la comunidad educativa por trabajar en pro de una vida comunitaria más 
armónica basada en el ejercicio de valores pro sociales, el cuidado de la naturaleza y de los 
bienes comunes y ajenos; motivo por el cual estos documentos están dedicados, en gran 
medida, a orientar los procesos preventivos, normativos y correctivos con respecto a la 
Convivencia Escolar.  
Por otra parte, es evidente que los esfuerzos de los entes nombrados anteriormente, por 
dotar a la comunidad educativa de herramientas políticas y pedagógicas para enfrentar y 
gestionar la convivencia escolar, no son suficientes para mitigar las situaciones que la 
afectan, pareciera ser que la convivencia al interior de los colegios es ahora una 
problemática que está en aumento, lo anterior se evidencia en el análisis hecho por la 
Secretaria de Educación del Distrito a la encuesta de Clima Escolar y Victimización 2013, 
donde expresa que en el 70% de los colegios públicos se reporta una prevalencia de peleas 
físicas superior al 20%. Incluso, en los colegios Nueva Constitución y Ciudad Bolívar 
Argentina IED, los estudiantes del ciclo 3 sostienen interacciones cotidianas que afectan de 
manera recurrente la convivencia escolar tendiendo a normalizar prácticas que poco 
favorecen la tranquilidad y seguridad en toda la comunidad educativa. 
Lo anterior se evidencia a través de las encuestas aplicadas a dichos estudiantes donde se 
demuestra que  la situación que afecta con mayor frecuencia la convivencia, en primera 
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instancia, es el bullying, matoneo o acoso escolar representado en apodos, insultos, 
amenazas, manipulación, intimidación, bromas con un 59%, seguido de situaciones que 
implican contacto físico como empujones, patadas, puños, lanzamiento de objetos con 33%, 
las situaciones de discriminación y burlas relacionadas con las características de apariencia 
física por encima de factores de orden económico, religioso o sexual en un 17%, por 
último, el porte de armas (6%) y el consumo de sustancias psicoactivas (2%) son los menos 
representativos porcentualmente. 
Con miras a solucionar las situaciones esbozadas anteriormente se presenta el problema de 
investigación enmarcado en la pregunta científica: ¿Qué características tiene una 
propuesta de gestión educativa para mejorar la Convivencia en estudiantes de grado 
séptimo de los Colegios Ciudad Bolívar Argentina y Nueva Constitución IED? 
El objetivo general es desarrollar una propuesta de gestión educativa para mejorar la 
convivencia en los estudiantes de grado séptimo de los colegios Nueva Constitución y 
Ciudad Bolívar Argentina IED, Bogotá D.C. 
Dentro de la elaboración del trabajo de investigación se han propuesto los siguientes 
objetivos específicos que permiten el alcance del objetivo general: 
1. Caracterizar las situaciones que afectan la Convivencia en los estudiantes de grado 
séptimo de los colegios objeto de estudio. 
2. Desarrollar una indagación teórica que permita crear una propuesta de gestión educativa 
como elemento orientador al mejoramiento de la Convivencia Escolar. 
3. Diseñar y evaluar una propuesta de gestión educativa que mejore la Convivencia en los 
estudiantes de grado séptimo de los colegios en mención.  
En consecuencia de lo anterior, el objeto de estudio es la gestión de la Convivencia y el 
campo de acción son los colegios Nueva Constitución y Ciudad Bolívar Argentina IED, 
Bogotá D.C. 
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En cuanto al diseño metodológico en primer lugar se procedió a realizar un análisis 
documental (Sandoval, 2002) con respecto a algunas experiencias investigativas sobre el 
tema gestión de la convivencia,  además de retomar documentos propios de las instituciones 
como fueron los Proyectos Educativos Institucionales y los manuales de convivencia.  
Posterior, se diseñó y aplicó a los estudiantes de séptimo grado una encuesta a partir de un 
cuestionario estructurado (Perez & Nocedo, 1989), con el objetivo de identificar algunas 
características sociodemográficas de la población  y de la dinámica que se presenta en torno 
a la convivencia escolar. La encuesta fue complementada con la realización de un grupo de 
enfoque (Hernández, Fernández & Batista, 2010) que se llevó a la práctica utilizando una 
guía estructurada a partir de generar un diálogo en torno a quince preguntas.  
En cuanto al análisis de la información se recurre a la triangulación a partir de las diferentes 
fuentes de datos siendo en el ejercicio de vaciado y categorización donde el método 
inductivo y deductivo permite realizar una interpretación. A la luz del diagnóstico y de 
permanentes ejercicios de observación, reflexión y acción, se construyó una propuesta de 
gestión educativa que consistió en  vincular y articular a docentes, órganos institucionales y 
recursos en torno al mejoramiento de la convivencia escolar a partir de las necesidades 
planteadas en un inicio por los estudiantes. 
Una vez desarrollada la propuesta de gestión  los estudiantes la evalúan  por medio de una 
encuesta de salida así como esta es presentada ante el Comité Escolar de Convivencia de 
ambas instituciones.  
Por lo tanto y teniendo en cuenta la propuesta de trabajo, el tipo de investigación que se 
utilizó fue la investigación-acción a partir de los postulados propuestos por Mackernan 
(2001). Con relación al proceso investigativo, las autoras desarrollan la investigación en 
cuatro etapas  explicadas a continuación: 1. El diagnóstico o momento en el que se realizó 
un análisis documental para identificar los antecedentes y determinar la manera para 
recolectar los datos. 2. El diseño permite establecer prioridades dentro de las necesidades y 
planificar las acciones a desarrollar. 3. La aplicación consiste en poner en práctica lo 
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propuesto en la fase anterior. 4. La evaluación da a conocer el análisis de resultados y, 
finalmente ofrece las conclusiones. 
Al mismo tiempo, la población para caracterizar las situaciones que afectan la convivencia 
son los estudiantes de Básica Secundaria de las IED base de estudio, para el colegio Nueva 
Constitución se cuenta con 750 estudiantes de la jornada tarde y en el colegio Ciudad 
Bolívar Argentina son 490 de la jornada mañana, la muestra de esta investigación es 
intencional y corresponde a los estudiantes del grado séptimo del colegio Nueva 
Constitución (118) y del Colegio Ciudad Bolívar Argentina (102). 
Para llevar a cabo esta investigación se tomaron como antecedentes algunos estudios 
internacionales, nacionales y locales relacionados con el estado de la convivencia en 
centros educativos y la manera de plantear posibles rutas de trabajo que permitan gestionar 
ambientes sanos para el desarrollo integral de estudiantes a nivel institucional relacionados 
a continuación:  
 Mesa, Carvajal, Soto, & Urrea (2013) señala como alertas a la convivencia el hecho 
de que sean las aulas el lugar donde más se concentran el número de agresiones, 
además de asignar como causas de los conflictos la presencia de estudiantes 
problemáticos, la falta de disciplina en el aula y la falta de respeto hacia los 
profesores. Con respecto al manejo de los conflictos se propone realizar un abordaje 
constructivo donde se ayuda a prevenir la aparición de situaciones que puedan poner 
en riesgo la convivencia. 
 La Secretaria de Educación del Distrito da a conocer los resultados de la Encuesta de 
Clima Escolar y Victimización de Bogotá (SED, 2013), el cual es un instrumento que 
permite describir confiablemente el Clima Escolar de cada colegio e indica que los 
factores de agresividad en los colegios se mantienen estables entre 2011 y 2013, con 
una tendencia leve a la reducción, a excepción de los factores ilegales asociados al 
entorno que impactan negativamente la escuela y en algunos casos tiende a aumentar, 
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por último, destaca que existen fenómenos que trascienden la escuela y que esta no 
tiene la capacidad de solucionarlos. 
 Hernández (2013) asigna un valor protagónico a los niños y niñas en cuanto es a partir 
de ellos y sus cosmovisiones, como se diagnostica la problemática de violencia y se 
plantean las posibles estrategias para su prevención y abordaje promoviendo el 
empoderamiento de la comunidad como gestores de cambio.  
 Donoso (2012) permite vislumbrar la importancia de ajustar la gestión de la 
convivencia y su aporte en la prevención de la violencia a la realidad escolar, además, 
propone reconocer a los estudiantes como individuos activos en la formulación de las 
normas y principios que rigen la institución para hacer posible una educación para la 
convivencia consciente y responsable para docentes y estudiantes. 
 Jiménez, Lleras, & Nieto (2010) presenta las competencias ciudadanas como eje central 
en un programa de promoción de la convivencia y prevención de la agresión 
desarrollado a nivel nacional cuya estrategia es incluir a nivel primaria un currículo 
orientado a que los estudiantes se formen como mediadores en los conflictos, intervenir 
de manera semanal a grupos pequeños que estén conformados por estudiantes 
prosociales y estudiantes agresivos, y por último, trabajar con la familia (visitas al 
hogar, llamadas telefónicas, talleres).  
 Grande (2010) encontró que aquellas instituciones educativas que contaban con el 
desarrollo de proyectos específicos orientados a la mejora de la convivencia que 
operaban con el total apoyo por parte de los equipos directivos y con la participación 
tanto de la comunidad interna como la comunidad externa del plantel conservaron 
niveles de agresión mínimos. Paralelo a esto, la investigación concluye afirmando que 
las actuaciones de las instituciones están orientadas en variables como la cohesión del 
grupo, la gestión de normas al interior del mismo, la educación en valores, el 
fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y la regulación pacífica de los 
conflictos.  
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 Rey, Ortega, & Feria (2009), indaga sobre las claves que caracterizan una buena 
convivencia escolar, entre sus resultados sugieren una significativa falta de coherencia 
entre unos profesores y otros a la hora de establecer el sistema disciplinar ya que la 
mayoría de estudiantes afirman que existen diferencias entre las normas que unos y 
otros profesores establecen. En cuanto a la conflictividad, los resultados muestran que 
los problemas más frecuentes tienen que ver con el incumplimiento de normas, la 
desmotivación de los estudiantes así como los insultos entre estos, asimismo, la 
respuesta a la conflictividad para la mayoría de los estudiantes es personal e individual, 
solo dos de cada diez alumnos buscan ayuda o encuentran otra estrategia de solución.  
 La Cámara de Comercio de Bogotá, a partir del programa HERMES (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2009), ha logrado la implementación de Mesas de Conciliación 
como estrategia para resolver conflictos a nivel escolar donde son los estudiantes los 
encargados de favorecer espacios de conciliación entre pares. A pesar de contar la 
formación y protagonismo de los jóvenes, se evidencia que en muchas ocasiones, los 
docentes le restan importancia a la necesidad de afrontar y prevenir la violencia escolar 
en el aula y esta visión limita la trascendencia del programa en la comunidad educativa. 
No obstante, el programa ha sido útil en las instituciones que logran llevarlo a la fase de 
sostenibilidad y se evidencia la importancia de los replicadores en el contexto escolar. 
Con el fin de acompañar a los docentes gestores de una determinada institución, se 
cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio y los RENACEG (Red de conciliadores 
y gestores del conflicto escolar de Latinoamérica). 
A partir de lo anterior, las autoras evidencian que los investigadores consultados plantean 
abordar la convivencia como un valor colectivo que se construye día a día, superando el 
paradigma tradicional de ser asumida como un componente más del currículum, que debe 
ser aprendida por los estudiantes, invitan a trascender el concepto de la convivencia solo 
inscrito en el discurso normativo y disciplinar de carácter educativo haciendo énfasis en su 
dimensión psicológica de la competencia social, afectiva y emocional, la cual implica la 
formación para comprender puntos de vista diferentes al propio, solicitar el respeto hacia 
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uno mismo así como respetar a los otros y actuar con solidaridad, tolerancia y comprensión 
en la cotidianidad. 
Con respecto a los referentes legales, se retoma lo dispuesto en el Código de la Infancia y 
la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) (Congreso de la República, 2006) en cuanto recuerda a 
los establecimientos educativos su responsabilidad ética de garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de los 
términos de la convivencia escolar. Por otra parte, la Ley de Convivencia Escolar (Ley 
1620 de 2013) (Congreso de Colombia, 2013),  plantea el desarrollo de estrategias en 
prevención de la violencia y se refiere a la omisión y/o incumplimiento de estas 
responsabilidades como una falta disciplinaria. Por su parte, el Decreto 1965 de 2013 
(MEN, 2013) presenta la “Ruta de atención integral para la convivencia escolar” que 
retoma la identificación de riesgos y orienta frente al fortalecimiento de acciones que 
contribuyan a mitigar la presencia de situaciones que afecten la convivencia escolar. 
En lo concerniente al marco teórico, se seleccionaron los teóricos más recientes que 
desarrollan el concepto de la gestión educativa en cuanto a sus concepciones, dimensiones, 
procesos y modelos a partir de los planteamientos propuestos por Martínez (2014), 
Fundación Empresarios por la Educación (2013), Unicef (2011), Fundación Vasca para la 
Excelencia-Osakidetza (2011), Rivera (2010), Romero (2008) y Torrego, Seijo y otros 
(2007) y Cassasus (1999). 
En lo que respecta a la convivencia escolar son Chaux (2012), Conde (2012), Ibarrola & 
Iriarte (2012), Jares (2008) y Torrego y Moreno (2007), quienes orientan frente a sus 
concepciones, marcos de referencia, dimensiones y situaciones que la afectan en el entorno 
escolar.  
Por último, se abordan las características de los estudiantes a partir de los aportes dados 
desde la  psicología del desarrollo representada por Santrock (2004) quien desde los 
componentes biológicos, cognitivos y socioemocionales permite indagar en los 
comportamientos de los adolescentes. 
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En consecuencia, la novedad científica que aporta este trabajo radica en la necesidad de 
hacer tránsito entre un modelo de gestión de la convivencia punitivo sancionador hacia un 
modelo de gestión de la convivencia de carácter relacional. Dicha propuesta está basada en 
los planteamientos teóricos más recientes y en la caracterización de la realidad 
institucional. Por otra parte, la significación práctica de esta investigación consiste en 
desarrollar una propuesta de gestión educativa basada en la percepción de los estudiantes 
frente a los procesos de gestión de la convivencia en su institución con la que se prevé que 
tendrá una aplicación inicial en los estudiantes de grado séptimo de las IED estudiadas y 
podrá implementarse en otros grados o instituciones con sus respectivos ajustes con 
respecto al contexto en que decidan asumir la propuesta de gestión Trato con buen Trato. 
Finalmente, este trabajo está estructurado de la siguiente manera: Introducción, el capítulo 
1; centrado en la ubicación teórica de la Convivencia, la Gestión Escolar, la caracterización 
de los adolescentes, la fundamentación legal y el diagnostico. El capítulo 2; el cual 
desarrolla los aspectos fundamentales de la propuesta como son su contextualización, su 
caracterización, su estructura y evaluación. Para terminar se presentan las Conclusiones 
finales, las Recomendaciones, la Bibliografía y los Anexos.  
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD 
INSTITUCIONAL 
Este capítulo presenta los referentes teóricos acerca de la Convivencia, la gestión escolar y 
la caracterización de la población objeto de estudio. En segundo lugar se identifican los 
fundamentos legales y las características institucionales.  
1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
1.1.1 Convivencia Escolar 
Este apartado da a conocer las referencias teóricas más recientes referidas a la Convivencia 
y profundiza en los preceptos  relacionados con la Convivencia en el contexto escolar.  
1.1.1.1 Concepciones de convivencia 
Actualmente es notable ver la escuela como un lugar para aprender y enseñar, donde se 
establecen relaciones emocionales, sociales, culturales y en el que confluyen diversas 
formas de ser, pensar y actuar, las cuales se reflejan de algún modo en la sociedad y en la 
que se evidencian distintas miradas a aspectos intangibles que regulan las relaciones 
interpersonales entre grupos de iguales que se conciben en el entorno escolar como lo es la 
convivencia. Como idea inicial para revisar estos aspectos se presentan algunas 
consideraciones a tener en cuenta con respecto a la convivencia y su relevancia en las 
relaciones interpersonales que se establecen en cualquier grupo social. 
En este orden de ideas, la convivencia en Jares (2008) significa:  
Vivir unos con otros basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en 
unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto 
social determinado.  Esos polos que marcan el tipo de convivencia están 
potencialmente cruzados por relaciones de conflicto, pero en modo alguno ello 
significa amenaza para la convivencia.  Conflicto y convivencia son dos realidades 
sociales inherentes a toda forma de vida en sociedad (p.17). 
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Desde esta perspectiva, se puede decir que se presentan variadas maneras de convivir 
dependiendo el grupo social del cual se haga parte en determinado momento, es decir, los 
contextos políticos, sociales, económicos y culturales determinan la manera como las 
personas construyen sus relaciones; es así como fácilmente las personas interactúan en el 
transcurso de su vida por espacios donde las pautas de convivencia varían enormemente a 
partir de los códigos que allí estén reconocidos por la comunidad.  Casos concretos que 
permiten visualizar lo planteado en la anterior definición son las dinámicas propias que 
suceden al interior de una familia, cuando se está en un contexto laboral o, más aun, en el 
momento de compartir con un grupo de iguales. 
En ese orden de ideas, la convivencia tomando como referente a Ibarrola & Iriarte (2012), 
se entiende como la necesidad de fundamentar diariamente los vínculos con uno mismo, 
con los otros y con el medio, vínculos apoyados en la dignidad humana, en los derechos 
humanos, en la paz positiva y en la formación en los valores de respeto, tolerancia, diálogo 
y solidaridad; por lo tanto, convivir es un deber para cada individuo en la sociedad, quien 
debe aprender y enseñar a relacionarse con los otros.  
Es decir que para este trabajo, convivir permite reconocer las fortalezas y debilidades del 
sujeto inmerso en la colectividad, desarrolla la habilidad de tolerar a los demás y de 
responder asertivamente a los conflictos. Asimismo, necesita de equipar al sujeto de 
recursos y herramientas variadas y sofisticadas para hacer posible que conviva con sus 
iguales en un momento y lugar determinado.  
1.1.1.2 Concepciones de convivencia escolar 
En principio es importante destacar que la convivencia escolar ha sido estudiada a partir de 
los factores o situaciones que la afectan al interior de las instituciones educativas, con el 
paso del tiempo se han incluido todos aquellos factores externos que tambien la alteran, es 
decir, los sucesos que se describen en la sociedad o que forman parte de  la cultura donde se 
ubica el establecimiento. No obstante para su estudio poco se ha tenido en cuenta su pilar o 
principio: convivir.  
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Tal y como lo indica Conde (2012), a lo largo de las investigaciones se ha podido 
establecer que la convivencia escolar se conceptualiza desde diferentes enfoques a saber: a. 
definiciones que se basan en las relaciones interpersonales, b. enunciados que expresan las 
formas para enfrentar el conflicto, c. conceptos donde la ubican como un proceso y, d. 
concepciones  que la ubican como un componente del Clima Escolar. 
a. Convivencia entendida como base de las relaciones interpersonales 
Para la autora, en este grupo se encuentran aquellas concepciones que ven la convivencia 
escolar como el conjunto de relaciones sociales, enmarcadas en las habilidades de orden 
interpersonal de cada individuo, que le permiten relacionarse con los demás en el contexto 
escolar. 
b. Convivencia expresada como las formas para enfrentar o gestionar el conflicto 
La autora refiere que en el marco escolar la base de la formación son las relaciones 
interpersonales que se desarrollan en todos los niveles: estudiante-estudiante, docente-
estudiante, especialmente. Estas relaciones son inherentes al conflicto por lo tanto este 
aspecto no debe ser tratado como un suceso negativo entre los individuos sino como la 
oportunidad para aprender y potenciar nuestras habilidades interpersonales. Por lo anterior, 
lo importante no es la presencia de conflictos en el quehacer escolar sino la manera como se 
gestiona, es decir la forma como cada individuo previene y resuelve un conflicto. 
c. Convivencia como proceso 
En este enfoque la autora precisa que, si bien es cierto, la convivencia está basada en las 
relaciones interpersonales que se establecen en el contexto escolar, no se debe desconocer 
que es muy importante tener en cuenta la calidad de las relaciones comunicativas de la 
institución en todos los niveles: al interior y con la comunidad que le circunda. 
Para este enfoque lo que se debe medir es el modelo comunicativo y de gestión que 
prevalece y su efectividad para la institución, es decir, que la convivencia de la institución 
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depende de la manera como se toman decisiones, estilo de liderazgo, la manera de gestionar 
el conflicto, la tolerancia frente a la diversidad, entre otras. Todos los individuos de la 
comunidad educativa, por lo tanto, deben prevenir, mitigar y atender las situaciones que 
afectan la convivencia escolar  y que puedan llegar a convertirse en violencia escolar. 
d. Convivencia como un componente del Clima Escolar 
Para analizar este aspecto, se toma como referente el concepto aportado por la Unesco 
(2013), organismo que designa el clima escolar como el “reflejo de las capacidades 
instaladas en las    escuelas”, en otras palabras, es la capacidad que tiene la escuela de 
lograr la participación de padres y estudiantes, la colaboración por las decisiones tomadas 
entre docentes y directivos, y el respeto entre sus estudiantes. Estas capacidades se miden a 
partir de cuatro aspectos: organización del aula, bullying, violencia escolar y convivencia. 
La convivencia se refiere al establecimiento de relaciones interpersonales entre estudiantes 
basadas en el respeto y la armonía, donde la participación es democrática y permite crear 
espacios escolares basados en la confianza. 
1.1.1.3 Marcos para la convivencia escolar 
Al retomar las diferentes concepciones que se presentan con respecto a la convivencia 
escolar y al considerar que sus contenidos son de variada naturaleza: morales, éticos, 
ideológicos, sociales, políticos, culturales y educativos, se hace necesario recurrir a 
postulados universales o, por lo menos, aceptados en esta región del continente como 
principios orientadores para el desarrollo de una sociedad; es así como los derechos 
humanos, la participación, la democracia y la ciudadanía son marcos de referencia básicos 
para cualquier propuesta de trabajo que pretenda fortalecer la convivencia entre los 
miembros de una determinada comunidad.  
Hablar de convivencia remite de manera directa o indirecta a un marco regulador universal 
que, para este caso, correspondería al conjunto de los derechos y deberes integrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos el cual es un pacto sobre valores, 
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principios, normas, derechos y deberes que representan el sentir de una mayoría y, por 
tanto, se legitima convirtiéndose en un lineamiento de orden internacional. En este orden de 
ideas, los marcos reguladores para la convivencia escolar se concretan en los siguientes 
enfoques:  
a. Enfoque en la formación de competencias ciudadanas 
A partir de las últimas investigaciones realizadas con respecto a la violencia que acontece al 
interior de los colegios son Ortega (1998),  Mockus (2002) y Bravo & Herrera (2011) los 
autores que proponen se aborde el tema de la convivencia escolar de manera preventiva a 
partir de formar a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos, lo cual se logra 
mediante el desarrollo de competencias socioemocionales o también llamadas 
competencias ciudadanas; conceptualizadas estas como “(…) aquellas capacidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas entre si y relacionadas con 
conocimiento y actitudes, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 
la sociedad” (Chaux, 2013).     
Si bien este enfoque reconoce a las emociones como el punto de partida para trabajar en los 
sujetos desde edades tempranas,  también hace énfasis en lo relacionado al tema de los 
derechos humanos en cuanto propone hacerlos valer y demostrar que es en la acción donde 
se aprende a convivir; por tanto se plantea que la adquisición de competencias  si es 
verificable y medible. Finalmente el enfoque en competencias ciudadanas pretende que 
estas sean puestas en práctica más por motivación interna de las personas (autonomía) y no 
por imposición externa.  
b. Enfoque de la no violencia 
Enfoque que tiene como principio fundamental “el respeto a la vida de los demás, la 
vivencia de los derechos humanos y los principios democráticos de convivencia, y la 
práctica de las estrategias  no violentas de resolución de conflictos” Jares (2008, p. 25). 
Principio que va en clara contraposición a la apología y cultura de la violencia, y que por el 
contrario, invita a educar en el derecho a la vida como algo innegociable siendo asumido 
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como el mayor de los derechos. Así mismo asigna a la adecuada resolución de conflictos 
como el mejor escenario para evitar o romper con la violencia. 
c. Enfoque de desarrollo de capacidades ciudadanas 
Es la  Unicef (2006) quien a partir de los pilares que fundamentan el enfoque de derechos, 
inicia a abordar el tema de la convivencia centrándose en la promoción y desarrollo de las 
capacidades necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, asegurando que estas “permiten 
pensar y comportarse de un modo constructivo y proactivo para ocuparnos de nosotros 
mismos, relacionarnos con otros y generar cambios en nuestro entorno” Por tanto, las 
capacidades son entendidas como los conocimientos, actitudes y habilidades que tienen las 
personas y que pueden ser expresadas en conjunto y combinadas de diversas maneras. Cada 
capacidad se potencia con el uso de otras y juntas intensifican el poder personal sobre 
determinado ámbito de la realidad. 
En el contexto local,  la Secretaria de Educación del Distrito en su actual administración y 
desde la perspectiva del desarrollo humano, establece seis capacidades ciudadanas 
esenciales que deben desarrollarse de manera transversal y a partir de la integración 
curricular en los procesos educativos con  los estudiantes: Identidad, dignidad y derechos, 
deberes y respeto por los derechos de los demás, sentido de la vida, el cuerpo y la 
naturaleza, sensibilidad y manejo emocional, participación y convivencia. Estas 
capacidades “(…) reconocen al ser humano como ser integral: físico, cognitivo, afectivo y 
espiritual, y engloban la relación del individuo con “los otros” y con su contexto vital”. 
(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2014). El proceso de formación en cada una de las capacidades 
implica el desarrollo de cuatro tipos de referentes de progreso educativo: conocimientos, 
actitudes, motivaciones, y habilidades. 
1.1.1.4 Situaciones que afectan la convivencia escolar 
Sin duda, al hablar de convivencia resulta necesario ahondar en todos aquellos aspectos que 
de una u otra manera inciden de manera negativa en los contextos escolares afectando el 
aprendizaje y desarrollo personal de los estudiantes, entre los que se presentan con mayor 
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relevancia se pueden enumerar la violencia, los conflictos interpersonales, las conductas 
disruptivas y las dinámicas desadaptadas de grupo. 
En primer lugar aparece la violencia como uno de los factores más visibles en la escuela en 
cuanto a diario se conocen situaciones delicadas donde en su mayoría son los niños y niñas 
quienes la ejercen y quienes la sufren en sus múltiples presentaciones, violencia que afecta 
a toda la comunidad educativa en cuanto hace parte del contenido de los procesos de 
socialización que aprenden los estudiantes en los sistemas escolares sin desconocer a la 
familia como fuente primaria de formación. La violencia, independientemente de la manera 
como se exprese, presenta unos rasgos comunes que ayudan a definirla, tal y como lo 
plantea Torrego y Moreno (2007):  
(…) la violencia es versátil, es multiforme, se manifiesta de muchas maneras y muy 
distintas tendencias y procesos de nuestra sociedad.  Además la violencia es ubicua, 
aparece, brota y está en todas partes.  Se utiliza como medio de comunicación y 
expresión, e incluso como instrumento de información y de captación de atención 
pública.  La violencia es una fuente de poder (al alcance de cualquiera), una 
manera de ejercerlo y un modo de demandarlo.  La violencia es también una 
mercancía que se compra y se vende en el mercado, tanto en su calidad de fuente de 
poder como en su no menos importante faceta  de espectáculo público (…) (p.15). 
Rasgos de la violencia que la hacen comprender como una característica inherente al ser 
humano, la cual desde la función de los colegios puede llegar a ser abordada a partir del 
desarrollo de aprendizajes que permitan adecuarla como una herramienta fundamental para 
la supervivencia en cuanto se sabe que la violencia coexiste en todos los contextos haciendo 
parte natural de las sociedades.  Lo anterior plantea la posibilidad de convivir con la 
violencia generando opciones para que esta sea canalizada de la mejor manera, donde sus 
expresiones sean “(…) menos peligrosas y costosas en términos sociales”, (Moreno, p. 90) 
Como segundo factor determinante para la convivencia escolar se encuentra la importancia 
de reconocer las dificultades que en esta se presentan teniendo en cuenta las condiciones 
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intrapersonales como las actitudes y comportamientos de cada individuo, las relaciones 
interpersonales o la naturaleza de sus relaciones con otros pares, familiares y amigos y las 
sociales o cívicas referidas a las condiciones del medio en el que el sujeto se desenvuelve.  
Por ende, los problemas convivenciales se clasifican de acuerdo con Ibarrola e Iriarte 
(2012) según su intensidad en:1. Conflictos leves: faltas de respeto, trasgresión de alguna 
norma o ruidos; 2.  Conflictos que perturban la convivencia: agresiones esporádicas, peleas 
e insultos, y 3. Conflictos graves de convivencia: maltrato entre iguales, agresiones a 
miembros de la comunidad escolar, actos vandálicos o conductas antisociales. 
Para desarrollar el siguiente apartado es necesario distinguir entre los conflictos  
interpersonales, los conflictos que perturban la convivencia (disrupción en el aula) y los 
conflictos graves de convivencia (Dinámicas desadaptadas en el grupo de iguales) tomando 
como puntos de análisis su  concepción y características: 
a. Conflictos interpersonales 
En el contexto escolar se manifiestan gran cantidad de dificultades o peleas entre 
estudiantes y, en menor proporción, se presentan contratiempos entre estudiantes y 
docentes, hay que destacar que dichas eventualidades son propias de la actividad escolar y, 
aunque son situaciones que se generalizan en otros entornos sociales, cuando ocurren en la 
escuela y no se resuelven de manera acertada, generan problemas o conflictos 
interpersonales. 
Torrego y Funes (citado en Ibarrola & Iriarte, 2012) denominó conflicto interpersonal como 
“aquellas situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo 
porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores, son o se perciben como 
incompatibles”. En otras palabras, los conflictos interpersonales se pueden dar en cualquier 
grupo social de acuerdo con las percepciones de los individuos involucrados, sus creencias 
y valores personales, por otra parte, del manejo o resolución de estas situaciones depende la 
permanencia de los vínculos afectivos de los sujetos implicados, puesto que, generalmente 
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se cree que existen conflictos sin una historia o razón de ser y de acuerdo con Ibarrola & 
Iriarte, el conflicto “llevaba forjándose algún tiempo” (p. 35).  
Con base en lo anterior, los conflictos interpersonales se caracterizan por ser complejos, es 
decir que se fundamentan en una historia o tienen un origen, que en ocasiones, suele ser 
insignificantes pero que al no resolverlos se quedan inconclusos y deterioran los vínculos 
afectivos. Adicionalmente, son dinámicos en cuanto a que se desarrollan de acuerdo con 
unos periodos de transición predecibles entre los que se destacan  “el esquema de tensión, 
el punto culminante y la distension” (Ibarrola & Iriarte, p. 34).   
En definitiva, el manejo que se hace de los conflictos por parte de los involucrados o de los 
docentes, si es el caso, proporciona herramientas para que los vínculos afectivos se 
fortalezcan ya que el proposito de la convivencia escolar es promover relaciones armónicas, 
equilibradas y duraderas entre los sujetos que componen la comunidad educativa.    
b. Las conductas disruptivas 
Muchas veces el docente se encuentra ante un grupo de estudiantes que interfiere todo el 
tiempo durante el desarrollo de una clase, dichas conductas entorpecen la concentración del 
grupo y su atención se dispersa, haciendo que el docente tenga que interrumpir y retomar el 
rumbo de su clase, lo que desencadena en él apatía y molestia cuando tenga que orientar su 
trabajo en este grupo específico. En cuanto a los estudiantes, la situación es incomoda e 
incide en la motivación para acercarse al propósito propuesto por el profesor. Dichas 
interrupciones se denominan conductas disruptivas, es decir, “es una conducta, bien del 
alumno, bien del grupo, que busca romper el procedimiento de enseñanza-aprendizaje” 
(Ibarrola & Iriarte, 2012).  
En ocasiones se cree que dichas conductas son un indicio de la falta de manejo de grupo 
por parte de un profesor específico del colegio, sin embargo, esta afirmación suele ser 
equivocada ya que estas disrupciones pueden ocurrir a muchos docentes con determinados 
grupos, lo que no se hace evidente entre el grupo de maestros porque se piensa que son 
situaciones “normales” en las realidades que se presentan al interior del aula.  
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De modo que, además de reconocer las conductas disruptivas como un problema de la 
convivencia escolar que se debe abordar de manera colectiva y unificada por los docentes 
del colegio, es pertinente clasificarlas de acuerdo con las causas que las producen. 
Según Ibarrola & Iriarte, las conductas disruptivas pueden ser: 1. Conductas inadecuadas 
representadas por estudiantes precisos o formas de proceder grupales que acogen la 
mayoría de los estudiantes; 2. Grave retraso escolar, circunscribe a alumnos que ocultan 
con su conducta desobediente un evidente retraso académico, su impedimento para seguir 
el ritmo de la clase; 3. Grave retraso escolar junto a conductas agresivas como intimidación, 
provocación, absentismo, vandalismo, y 4. Trastornos de conducta y de personalidad o 
causas clínicas como los trastornos por deficit de atención y comportamiento perturbador. 
Por último, se hace necesario que el docente o grupo de maestros y directivos, identifiquen 
y clasifiquen el tipo de conductas disruptivas que condicionan la convivencia escolar y 
determinen la forma como se deben abordar para prevenir y mitigar dichas conductas.  
c. Dinámicas desadaptadas en el grupo de iguales: El Bullying  
En Ibarrola e Iriarte (2012), el bullying  tiene como elementos característicos: la finalidad 
de provocar lesiones, se relaciona con  diferencias físicas, sociales o psicológicas del 
individuo frente al grupo, sin motivo aparente y se realiza de forma periódica. Por otra 
parte, tiene múltiples expresiones; físico, verbal, psicológico, social, sexual, racial y virtual. 
Ciertamente, el bullying o acoso escolar es un fenómeno de grupo considerado como un 
conjunto de prácticas y conductas en las que participan todos los integrantes del curso y en 
la que cada uno asume una función específica, tal y como lo ha sugerido Ibarrola e Iriarte 
en la que identificaron los siguientes roles: “los asistentes, ayudan al agresor; los 
reforzadores, que incitan la violencia; los observadores, pasivos y neutrales y los 
defensores, ayudan a la víctima y enfrentan al agresor” (p. 73). 
Finalmente, se reconoce que el bullying es un fenómeno dinámico y cíclico que permea los 
vínculos afectivos de cada sujeto del grupo e incide en el modo como se establecen las 
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relaciones inter e intrapersonales dentro de la institución educativa. Dicho proceso, amerita 
de un acompañamiento y supervisión del grupo de docentes y de directrices claras y 
efectivas desde la dirección del colegio para prevenir y mitigar situaciones que conlleven al 
detrimento de la sociedad. 
En conclusión, se evidencia que sumado a las cuatro situaciones anteriores existen también 
factores de orden personal, familiar y de procedencia social (Vettenburg, 1999) que 
consideramos importantes pero que no profundizamos en ellos en cuanto consideramos que 
son las variables de aula y de centro educativo las que se pueden abordar y no las de origen 
externo. 
1.1.2 La gestión 
En principio, es importante revisar las diferentes posturas de este término dado que su 
origen se encuentra en las ciencias de la administración y, por lo tanto, su traslado a otras 
ramas del conocimiento como en las ciencias humanas o sociales demanda tener claro su 
propósito en tanto que lo importante son los procesos de la realidad humana, lo cuales 
tienen muchas aristas y distan enormemente de los principios positivistas de medición y 
regulación de los resultados. 
1.1.2.1 Concepción de gestión 
Con el propósito de sintetizar las diferentes acepciones del término y comprender su 
alcance se hace necesario retomar los conceptos mencionados por la Unesco (2011) quien 
los clasifica a partir de su intencionalidad o perspectiva: 
Tabla 1. Definiciones de gestión 
Perspectiva 
centrada en 
La gestión se define como 
Movilización 
de recursos  
“Capacidad de articular  los recursos de que se dispone de 
manera de lograr lo que desea” 
Priorización “Generación y mantención de recursos y procesos en una 
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de procesos  organización, para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra” 
Interacción de 
los miembros  
“Capacidad de articular representaciones mentales de los 
miembros de una organización”  
Comunicación  “Es la capacidad de generar y mantener conversaciones para la 
acción”  
Procesos que 
vinculan la 
gestión al 
aprendizaje  
“Un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre 
estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y 
objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización 
como hacia el entorno”  
  Tomado Unesco. 2011. p. 21 
1.1.2.2 Nociones de gestión educativa 
De acuerdo con la concepción de gestión establecida para este trabajo como “la capacidad 
de articular representaciones mentales de los miembros de una organización” y “la 
capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de lograr lo que desea” 
(Unesco, 2011), se procede a definir la gestión educativa. Por lo tanto, a continuación se 
presentan las diferentes concepciones que se tienen de este concepto. 
En Romero (2008) se aprecian los enfoques que permiten evidenciar las diferentes 
concepciones y actuaciones de la gestión educativa. En primer lugar se define la gestión 
como un sinónimo de control y de administración es “un asunto técnico y administrativo 
que requiere de ciertos procedimientos que pueden ser aplicados, más o menos linealmente, 
a cualquier realidad educativa” (p. 11). Su propósito es el de demostrar que las 
indicaciones, decisiones o normas dadas por el nivel central son cumplidas en su totalidad 
en y por la comunidad educativa.    
A continuación se postula la gestión como sinónimo de gobernar con el propósito de 
“articular los intereses  de distintos actores en función de un bien general” (p. 12). Para este 
principio lo más importante es garantizar la participación democrática, la convivencia entre 
los diferentes actores de la comunidad educativa y se evidencia las relaciones de poder en 
que se fundamentan las instituciones educativas. 
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Finalmente se enmarca a la gestión con el término gestar: “la gestión organiza el marco 
para el quehacer escolar (…), se despliega dentro del entorno de la posibilidad, de lo por 
venir, al transformar lo dado en nuevos posibles” (p. 12). Con lo anterior se propone que la 
gestión sea la “gesta”, en otras palabras, es la búsqueda de la escuela, aquella, que forma en 
la ciudadanía y en la convivencia, que retoma su liderazgo en la sociedad para enseñar con 
calidad a los estudiantes. 
Por otra parte, para Pozner de Weinberg (1995) citado por la Fundación Empresarios por la 
Educación (2013), la gestión institucional o escolar es “el conjunto de acciones, 
relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo de un escuela para promover y 
posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad 
educativa”, es decir que el propósito de la gestión se fundamenta en las acciones centradas 
en favorecer el aprendizaje de los estudiantes, procurando por una educación de calidad que 
le permita a los estudiantes y sus comunidades transformar su entorno y cualificar su 
calidad de vida. 
En este orden de ideas, las anteriores definiciones parten de reconocer la gestión educativa 
desde el hacer en cuanto su accionar en la práctica, esto sin desconocer que el aspecto 
teórico sumado a la experiencia permite construir de manera dinámica y procesual un saber 
abierto al cambio; condición que da mayor autonomía a los centros educativos ya que 
ofrece mayores espacios de participación y liderazgo a los integrantes de la comunidad 
escolar con respecto al direccionamiento de la institución. Integrantes de la comunidad que 
pasan de ser actores pasivos a convertirse en gestores de nuevas prácticas donde la cultura 
de calidad y mejora continua se convierten en las metas a alcanzar. 
El plantear la descentralización y, por consiguiente, mayor autonomía por parte de las 
instituciones no significa desconocer que existen unas políticas y un sistema de orden 
mayor, que alimenta y condiciona las características propias de la gestión escolar que se 
presenta al interior de las instituciones; la descentralización hoy en lo educativo, busca 
articular los procesos de planificación y administración empoderando a que sean las 
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mismas personas que diseñan, las que ejecuten y evalúen al interior de los centros 
educativos. 
1.1.2.3 Modelos y enfoques de la gestión educativa 
Al igual que la Gestión, la Gestión Educativa presenta diferentes modelos y perspectivas, 
las cuales atienden a las diversas concepciones e intereses que se tengan por parte de 
quienes las ejecuten. Es el caso de Cassasus (1999) quien la clasifica en siete modelos: 
 Normativo 
 Prospectivo 
 Estratégico 
 Estratégico Situacional 
 Calidad total 
 Reingeniería 
 Comunicacional 
Para este trabajo se aborda el modelo de Calidad Total el cual surgió en la década de los 90, 
hace referencia a la calidad y el resultado del proceso educativo. Sus componentes centrales 
son la identificación de usuarios y sus necesidades, el diseño de normas y estándares de 
calidad, el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad, la mejora continua de las 
distintas partes del proceso y la reducción de los márgenes de error. 
1.2.2.4 Modelo de Calidad Total 
Para comprender el principio del modelo de Calidad Total se tuvo como referencia el aporte 
de la Fundación Vasca para la Excelencia (Osakidetza, 2011) el cual presenta una síntesis 
de las generalidades del modelo y sus posibilidades de aplicación.  
En primer lugar es necesario identificar la Calidad Total como un sinónimo de Excelencia 
que tiene como propósito “satisfacer de manera equilibrada las necesidades y expectativas 
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de todos los grupos de interés de la organización”.  Sus conceptos fundamentales de la 
Excelencia en la gestión son: 
1. Orientación hacia los resultados 
2. Orientación al cliente 
3. Liderazgo y coherencia en los objetivos 
4. Gestión por procesos y hechos 
5. Desarrollo e implicación de las personas 
6. Aprendizaje, innovación y mejora continuos 
7. Desarrollo de alianzas 
8. Responsabilidad social 
En segundo lugar cabe destacar que el modelo de Calidad Total ha desarrollado diversos 
modelos a nivel mundial debido a su aplicación en diferentes lugares, por lo anterior se 
presentan las generalidades de cada uno: 
Tabla 2. Generalidades Modelos de gestión de la Calidad Total. 
Modelo 
Fecha de 
creación 
Fundación que lo 
maneja 
Objetivo principal 
Deming 1951 JUSE (Japón) Satisfacción del cliente y el bienestar público. 
Malcolm Bridge 1987 
Fundación para el 
premio de calidad 
Malcolm Baldrige 
(EEUU) 
Poder competir en el mercado internacional. 
E.F.Q.M. 1988 
European 
Foundation for 
Quality 
Management 
(Europa) 
Mejorar la competitividad de las organizaciones 
europeas mediante la mejora de su gestión. 
Modelo 
iberoamericano 
1998 Fundibeq 
Identificar los  puntos fuertes y áreas de mejoras de 
la organización que sirvan para establecer planes de 
progreso y también sirva como información para el 
desarrollo y la planificación estratégica. 
Tomado de Osakidetza. 2011. p. 3 
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Para esta investigación se asume el ciclo Deming ya que la intencionalidad es satisfacer a 
los clientes entendidos estos como la comunidad institucional y, en consecuencia alcanzar 
el bienestar público en este caso el bienestar de todas las personas que hacen parte de la 
institución educativa. 
En tercer lugar, es necesario reconocer que el modelo presenta numerosas metodologías de 
trabajo, a continuación se presentan sus generalidades:  
Tabla 3. Metodología para desarrollar el Modelo de gestión de Calidad Total. 
Metodología Generalidades 
Norma ISO 
9001 
Incorpora aspectos como la satisfacción de los clientes y el 
establecimiento de objetivos de mejora continua, con los cuales se 
refuerza el ciclo de gestión de la calidad de los productos y servicios. 
Gestión por 
procesos 
Proceso se define como “cualquier secuencia repetitiva de actividades 
que una o varias personas (intervinientes) desarrollan para hacer llegar 
“algo” (salida) a “alguien” (destinatario), a partir de unos recursos que 
se utilizan o se consumen (entradas)”. 
Se gestionan a través de un Mapa de procesos donde se muestran las 
interrelaciones de cada proceso. 
Metodología de 
las 5S 
Separar innecesarios: desprenderse de lo innecesario. 
Situar necesarios: ubicar lo necesario para poder encontrarlos, 
utilizarlos y reponerlos. 
Suprimir suciedad: los elementos deben estar en perfecto estado. 
Señalar anomalías: distinguir lo normal de lo anormal. 
Seguir mejorando: trabajar de acuerdo con las normas establecidas. 
Tomado de Osakidetza. 2011. p. 7  
1.1.2.5 Ciclos del modelo Deming en la gestión educativa 
Con miras a dar cumplimiento a los fines institucionales la gestión educativa parte de 
vincular a todas las personas que integran la comunidad escolar en sus diferentes áreas de 
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gestión,  para que de manera dinámica, participativa y coordinada trabajen en pro de los 
intereses comunes tendientes a  ofrecer un servicio educativo de calidad.  Razón por la cual 
la gestión educativa recurre a Edwars Deming con su propuesta de trabajo conocida como 
“ciclo de Deming” que plantea trabajar el ciclo de los procesos de gestión desde cuatro 
momentos: planificar, hacer, verificar y actuar (P.H.V.A.). 
En el momento de planificar, se inicia por elaborar un diagnóstico de la realidad que 
permita identificar las necesidades, intereses y expectativas de la comunidad educativa para 
la posterior fijación  de metas, las cuales sirven como insumo para la construcción de líneas 
de acción  que respondan a los recursos (humanos, materiales y financieros) reales con que 
cuenta la institución 
Se continúa con el hacer, “es un primer momento de ejecución de acuerdo a lo planificado. 
Implica el desarrollo de la gestión, facilitado la integración y coordinación de las 
actividades de los docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes; así como el 
empleo de los recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos. Involucra la 
división del trabajo y de funciones a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad 
y un esquema de las relaciones entre los actores y su entorno” (Unesco, 2011, p. 45). 
En tercer lugar aparece la verificación, denominada por algunos como evaluación. Es en 
este momento donde se puede realizar ajustes a cronogramas, recursos y asignación de 
responsabilidades entre otros aspectos a tener en cuenta, no solo se centra en lo que implica 
mejoramiento, también identifica los puntos fuertes a mantener.  
Por cuarto y último momento está el actuar, donde a partir de los resultados obtenidos en el 
paso anterior (verificación o evaluación) se toman acciones para mejorar continuamente el 
desarrollo de los procesos, empieza entonces a girar de nuevo el ciclo PHVA. 
Para identificar cada fase del ciclo en la propuesta se diseñó el siguiente esquema: 
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Tabla 4. Formato  Caracterización de la propuesta. 
Caracterización de la propuesta desde el Ciclo Deming 
Objetivo:  
Alcance:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CLIENTES:  
RESPONSABLES Y  PARTICIPANTES MEDICIÓN DE RESULTADOS 
PROCESOS DE SOPORTE 
 
REQUISITOS 
Legales:  
Cliente:  
Organización:  
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
RECURSOS 
Humanos:  
Tecnológicos:  
Elaborada por las autoras. 
ENTRADAS 
VERIFICAR 
 
ACTUAR 
 
 
 
 
PLANEAR 
 
HACER 
SALIDAS 
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1.1.2.6 Guía 34: Guía para el mejoramiento institucional 
Teniendo en cuenta que este trabajo propone su desarrollo a partir del modelo de Calidad 
Total basado en el enfoque del Modelo Deming y que para tal fin el Ministerio de 
Educación Nacional ha dispuesto los recursos teóricos para tal fin, es necesario comprender 
la herramienta “Guía para el mejoramiento institucional” emanada por esta entidad en 
2008. 
Para comprender los principios de este documento es importante incluir la definición  
planteada por Icontec como entidad nacional acreditadora en Sistemas de Gestión de la 
Calidad, ya que de manera concreta conceptualiza la gestión como “Actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización” (Icontec, 2002, p. 12). Por lo 
anterior, la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los 
mandatos sociales.   
En consecuencia, la gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas 
por los gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis 
capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos 
que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 
explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 
sistemático. (MEN, 2008). 
En lo que respecta a la definición dada por el Ministerio de Educación Nacional, se 
entiende la gestión educativa como un “conjunto de acciones que los miembros de una 
institución realizan para hacer factibles los objetivos y metas establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional y en el Plan de Mejoramiento”  (MEN, 2008). 
Asimismo, la guía declara las dimensiones de la gestión educativa puesto que la práctica de 
la gestión educativa implica abordar todos y cada uno de los elementos que dan vida al 
contexto escolar, es así como a partir de la relación entre ámbitos y procesos se plantea su 
abordaje a partir de cuatro grandes áreas a saber: 
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a. Gestión directiva: está encargada de definir la forma de orientar a la institución 
educativa de acuerdo con las metas a alcanzar, el perfil de la institución y las relaciones 
que se establecen entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Su 
propósito es que el equipo directivo pueda establecer, perfilar y valorar el ejercicio 
normal de las diferentes áreas en la institución. 
b. Gestión académica: tiene el propósito de determinar la manera de orientar los procesos 
pedagógicos, didácticos y académicos más pertinentes para lograr que los estudiantes 
desarrollen las habilidades y fortalezas que les permita desempeñarse individual, social 
y laboralmente. 
c. Gestión administrativa y financiera: su objetivo es brindar el apoyo necesario del 
quehacer institucional. 
d. Gestión comunidad: tiene por objeto asumir los vínculos de la institución con la 
comunidad que la rodea con base en las diferentes políticas de inclusión y prevención a 
las que se ciñe el sistema educativo.  
En cada área de gestión se pueden identificar sus componentes y funciones, por lo tanto es 
posible reconocer los actores visibles de la comunidad y su liderazgo. De la misma manera 
se evidencia la participación activa en los diferentes procesos, lo anterior permite potenciar 
valores como el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo, la creatividad, el respeto y la 
responsabilidad por cada miembro de la institución educativa. 
1.1.2.7 Gestión de convivencia 
Al tomar como punto de partida que la gestión educativa asume como principio empoderar 
a todos los sujetos de la institución de los procesos que la componen, de acuerdo con lo 
anterior y con base en Martínez (2014) la gestión de la convivencia tiene como propósito 
“el reconocimiento del valor de las personas en la organización, (…) retoma y resignifica el 
papel del sujeto” procurando la planeación colectiva de metas y descubriendo individuos 
con liderazgo y sentido de pertenencia con la institución. Dicha condición permite que los 
aspectos formulados desde el equipo directivo en el horizonte institucional del Proyecto 
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Educativo Institucional y las normas dispuestas en el Manual de Convivencia logren 
evidenciarse en estudiantes, docentes, directivos y padres de familia de la institución dado 
que son los pilares para formular la estrategia de mejoramiento institucional. 
En ese orden de ideas, “la meta fundamental de la gestión de la convivencia es crear y 
ejecutar estrategias necesarias y pertinentes para hacer posible la vida en comunidad, la 
formación ciudadana, social, ética y política de los estudiantes” (Martínez, 2014), dicho de 
otro modo, la gestión de la convivencia permite la formación de ciudadanos capaces de 
tomar decisiones maduras, apropiadas, pertinentes con la disposición y capacidad de 
participar en la política y de asumir sus derechos y deberes de acuerdo con el contexto 
espacial y temporal que les rodee. 
1.1.2.8  Modelos de Gestión de la Convivencia 
Una institución educativa es un contexto multicultural en el que confluyen diversas 
condiciones individuales y grupales que se matizan de acuerdo con el género, condición 
socio-económica, religión, raza, entre otras. Por consiguiente, cada  una aborda las 
situaciones que afectan la convivencia de una manera específica, asimismo, estas formas de 
asumir la convivencia dependen del modelo de liderazgo administrativo y el horizonte 
institucional que en ellas se pretenda perfilar. Es de aclarar que los modelos aquí referidos 
parten de su actuación sobre los conflictos dado que estos son las situaciones más visibles 
en el entorno escolar. Según Torrego, Seijo y otros (2007), existen tres modelos teóricos 
para regular la convivencia, a continuación descritos: 
a. Modelo punitivo sancionador 
Se refiere al uso de correcciones de tipo sanción que se basa en la “prevención individual y 
la prevención generalizada”.  La prevención individual hace énfasis en el agresor porque se 
espera que no vuelva a incurrir en una situación similar, que al ser “ejemplarizante” logra 
demostrarle a los demás las consecuencias de sus acciones, denominándose prevención 
generalizada. Entre sus particularidades está la de conferir la potestad a un sujeto ajeno a la 
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situación para resolver el conflicto y por medio de la sanción se garantiza la impartición de  
“justicia restitutiva”.  
Entre las limitaciones para el agresor se evidencia la creación de sentimientos de 
resentimiento y aumento de situaciones de conflicto, además no le muestra opciones de 
comportamiento a seguir. La víctima, por su parte se puede sentir desprotegida ya que para 
la institución es solamente la denunciante, es la parte pasiva del conflicto. Finalmente, el 
vínculo entre el agresor y la víctima esta mediado por la angustia ya que el conflicto ha 
quedado sin resolver. En resumidas cuentas, este modelo no logra prevenir el conflicto sino 
que lo esconde y evita identificar otras situaciones que puedan llegar a la violencia entre 
estudiantes e incluso entre docentes y estudiantes. 
b. Modelo relacional 
Consiste en lograr la resolución del conflicto sin que haya terceros. En otras palabras, son 
los implicados, “agresor – victima”, los encargados de resolver la situación por medio del 
diálogo directo, del mismo modo se sitúa en una “justicia restaurativa” dado que la víctima 
recibe la reparación del daño de manera directa y oportuna. Por otra parte, logra una 
prevención individual puesto que el agresor es responsable emocional y moral de la 
reparación. Las ventajas son evidentes considerando que los implicados transforman el 
conflicto en una ambiente de respeto y responsabilidad a través del diálogo.  
En cuanto a sus desventajas, se deben a la poca posibilidad que tienen los docentes de 
poseer el conocimiento necesario para enseñar a sus educandos la forma pertinente de 
transformar el conflicto, dicho de otro modo, es posible que la falta de capacitación frente 
al uso del diálogo directo para resolver dichas situaciones, el agresor goce de impunidad y 
la victima de total indefensión y temor hacia su compañero. Por ende, la prevención 
generalizada, se vería afectada y las situaciones de conflicto serán más frecuentes y de 
mayor intensidad dando origen a hechos de violencia escolar. En consecuencia, el modelo 
relacional necesita de procesos de cualificación del personal directivo y docente para hacer 
partícipe a la comunidad educativa de las estrategias que mejoren la convivencia escolar. 
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c. Modelo de mejora de la convivencia 
Se fundamenta en los modelos anteriores y sobresale el papel de la institución educativa en 
la resolución de los conflictos, asimismo plantea un “procedimiento democrático de 
elaboración de normas y consecuencias ante su incumplimiento” (p. 32). Al mismo tiempo 
incluye en este proceso tres ejes fundamentales para prevenir la generación de conflictos: 
un marco protector, el equipo de mediación y tratamiento de conflictos y la elaboración 
democrática de las normas en la institución. Por esta razón, las normas y las relaciones 
interpersonales priman como elementos indisolubles necesarios para que los vínculos 
interpersonales de las partes se fortalezcan y transformen el conflicto por necesidad y no 
por imposición. 
Por consiguiente se requiere que el colegio prepare un gran plan organizacional que implica 
la transformación curricular, la formación del personal docente en las técnicas de 
mediación de conflictos para que puedan ser ejemplo a seguir y orienten de manera 
acertada a sus estudiantes, y finalmente, sea necesario la transformación de las funciones de 
cada integrante de la comunidad educativa en la gestión de los conflictos. 
1.1.3 Caracterización de los adolescentes 
Al abordar la convivencia escolar en los estudiantes de séptimo grado se hace necesario  
indagar por sus particularidades, en cuanto la información sociodemográfica, desarrollo 
biológico, cognitivo y socioemocional, permite una mayor reflexión y comprensión de la 
manera como estos establecen sus relaciones interpersonales y con su entorno. 
El desarrollo de los individuos se plantea desde tres grandes periodos evolutivos: la 
infancia, la adolescencia y la edad adulta. La infancia inicia desde el periodo prenatal y 
finaliza aproximadamente entre los diez u once años con la culminación de la educación 
primaria. La adolescencia se divide en dos momentos, la adolescencia temprana y la 
adolescencia tardía tal y como lo señala Santrock (2004): “La adolescencia temprana 
corresponde grosso modo con los años de enseñanza secundaria obligatoria e incluye la 
mayoría de cambios asociados a la pubertad. La adolescencia tardía se refiere 
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aproximadamente a la segunda mitad de la segunda década de la vida” (…) (p.15). Y  el 
último periodo corresponde a la edad adulta, en la cual se presentan tres subperíodos de 
desarrollo: la adultez inicial, la adultez media y la adultez tardía. 
Con base en lo anterior y al identificar que los estudiantes de séptimo grado de los colegios 
Nueva Constitución y Ciudad Bolívar Argentina tienen edades que van de los diez a los 
quince años de edad concentrándose en un 91% entre el rango de once a trece años, se 
ubica a la población dentro del periodo evolutivo correspondiente a la adolescencia 
temprana, entendiéndose la adolescencia como “el periodo evolutivo de transición entre la 
infancia y la etapa adulta; que implica cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales” 
(p.14). 
A nivel biológico se presenta una maduración física rápida en respuesta a los cambios 
hormonales, los cuales en los hombres se ven reflejados en la aparición de vellos en el 
rostro, desarrollo de los genitales externos, aumento de estatura, cambio de voz, mientras 
que en las mujeres se ensanchan las caderas,  se desarrollan los senos y el útero,  y aparece 
la primera menstruación. 
Con respecto a las características de orden cognitivo y retomando los planteamientos de 
Piaget, los adolescentes se encuentran en el estadio de las operaciones formales donde el 
pensamiento se caracteriza por la posibilidad de pensar en situaciones posibles, empiezan a 
elaborar planes para resolver problemas (razonamiento hipotético-deductivo).  La 
adquisición de conocimientos, su acumulación y construcción a través de experiencias 
posibilita el desarrollo de pensamientos complejos; sin embargo lo anterior no se puede 
generalizar en cuanto cada persona maneja tiempos diferentes en sus procesos de desarrollo 
y maduración. Por otra parte, las influencias sociales constituyen otro gran componente en 
el desarrollo cognitivo de los adolescentes  tal y como lo expone Vygotsky con su teoría de 
la zona de desarrollo próximo donde el lenguaje y el dialogo son herramientas para 
construir el pensamiento. Es en la interacción con otras personas en actividades 
cooperativas donde mejor se adquiere el conocimiento. 
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En el plano socioemocional los adolescentes se caracterizan por estar constantemente 
esforzándose por entenderse así mismos además de intentar definir su identidad, lo cual 
despierta dudas sobre quien se es en verdad en cuanto resultan múltiples versiones tal  
como lo señala Santrock (2004): “La creciente cantidad de yoes que aparece durante la 
adolescencia puede variar en función de las relaciones sociales que se establecen, los roles 
sociales que se ejercen y los contextos socioculturales en los que se participa” (p.250). 
Condición que puede ocasionar oscilaciones en el estado de ánimo y la presencia de 
emociones negativas, con mayor intensidad que en otro ciclo de la vida. Es importante 
señalar que los cambios significativos en el desarrollo de la identidad se presentan en la 
adolescencia tardía. 
Con respecto al aspecto sociodemográfico, los estudiantes de séptimo grado de los colegio 
en estudio, pertenecen en un porcentaje de 51% al género femenino mientras un 49% son 
de género masculino. Con respecto a sus lugares de domicilio un 98% de la población 
pertenece a la localidad donde se ubica el colegio, sin embargo es significativo el 
porcentaje de estudiantes que se identifican como desplazados (11%) así como el número 
de familias que aún no cuentan con vivienda propia, el cual corresponde a un 65% que 
habitan en arriendo o casas familiares, lo anterior se encuentra en el Anexo E. 
En relación a la estructura de familia a la que pertenecen los estudiantes un 42% pertenecen 
a familias nucleares (mamá, papá, hermanos), un 15% a familias reconstruidas donde existe 
la presencia de padrastro o madrastra, un 7% donde el estudiante solo convive con papá o 
mamá y un 12% donde el joven convive con familia extensa (abuelos, primos, tíos, etc.). 
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1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL 
El presente apartado desarrolla lo referente al plano legislativo nacional más reciente y sus 
orientaciones acerca de la gestión de la convivencia escolar, los principios presentes en los 
respectivos Proyectos Educativos Institucionales y en los Manuales de Convivencia, y, por 
último, da a conocer la identificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar 
en cada institución educativa. 
1.2.1 Referentes legales 
Debido al incremento de situaciones de violencia escolar en las instituciones educativas 
durante los últimos años y en el afán de mantener la escuela como un lugar agradable para 
estudiantes y docentes, a nivel internacional se promulgan referentes legales y normativos 
que tienen como propósito disipar las situaciones que afectan la convivencia escolar, por lo 
anterior, a nivel nacional se han expedido diversas normatividades que propenden por 
mitigar y prevenir dichas situaciones. Para esta investigación, fueron estudiadas aquellas 
que influyen directamente en el quehacer docente de la educación: 
a. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Esta declaración es un documento que fue formalmente amparado por las Naciones Unidas 
el 10 de diciembre de 1948, tiene como propósito postular de manera universal los derechos 
humanos en existencia, asimismo, describe los treinta derechos fundamentales que 
constituyen la base para una sociedad democrática.  
En consecuencia de lo anterior, se retoma el articulo 26 en el segundo apartado: “La 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz” (ONU, 2015), dado que es la base para reconocer 
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la igualdad y la paz como ejes de la educación en ciudadanía y convivencia para los 
estudiantes colombianos.  
b. Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
Por su parte, esta ley dispone del diseño e implementación del reglamento de estudiantes y 
docentes para lograr la formación integral del educando en el artículo 73. Asimismo, en  el 
artículo 87, se advierte la necesidad de elaborar el Reglamento o manual de convivencia 
donde se precisen los derechos y obligaciones de los estudiantes, el cual debe ser aceptado 
por el padre o acudiente al momento de firmar la matricula. 
c. Decreto 1860 de 1994 
Al mismo tiempo este decreto, en el artículo 17, refiere que en el Reglamento o Manual de 
Convivencia se debe incluir, como aspectos fundamentales, la definición de las pautas de 
conducta que garanticen el respeto entre estudiantes y docentes. Además, debe contener los 
procedimientos para formular las quejas o reclamos, resolver los conflictos individuales o 
colectivos que se presenten y las instancias de diálogo y de conciliación necesarias, 
finalmente, deben contener las sanciones disciplinarias para los estudiantes y el derecho a la 
defensa de los mismos. 
d. Código de la Infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 2006) 
Por su parte, en lo referente a los derechos y libertades de los niños, las niñas y los 
adolescentes, el presente código promulga el derecho a la integridad personal; donde se 
asigna al grupo familiar, escolar y comunitario, responsabilidad en la protección contra el 
maltrato y los abusos de toda índole hacia los niños, niñas y adolescentes. A su vez, 
recuerda a los establecimientos educativos su responsabilidad ética en garantizar a los 
niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral 
dentro de la convivencia escolar. 
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e. Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013)  
De igual modo, la Ley 1620 de 2013 tiene como propósito crear el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Es 
decir que, dispone el desarrollo de estrategias para prevenir la violencia al interior de las 
instituciones educativas. Además, en el capítulo 3, señala las responsabilidades de los 
establecimientos educativos, rectores y docentes frente a la formación ciudadana. Incluso, 
en el artículo 38, hace referencia a la omisión y/o incumplimiento de estas 
responsabilidades que se constituyen en una falta disciplinaria para los servidores públicos 
que no hagan efectiva la implementación del Sistema. 
f. Decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013  
A su vez, en el decreto que reglamenta la Ley 1620 de 2013, se disponen los principios para 
la “Ruta de atención integral para la convivencia escolar”, dado que detalla las acciones a 
realizar por parte del Comité Escolar de Convivencia frente a cada componente de dicha 
ruta.  
Para el componente de promoción las instituciones deben fomentar la convivencia y el 
mejoramiento del clima escolar. A continuación el componente de prevención retoma la 
identificación de riesgos y orienta frente al fortalecimiento de acciones que contribuyan a 
mitigar la presencia de situaciones que afecten la convivencia escolar. En tercer lugar, el 
componente de atención considera la asistencia de los miembros de la comunidad educativa 
cuando se vean involucrados en situaciones que afecte la convivencia escolar. Por último, 
el componente de seguimiento que debe mantener actualizado el reporte de casos al 
Sistema Unificado de Convivencia Escolar. 
Por finalizar, declara la clasificación de las situaciones que afectan la Convivencia Escolar 
de acuerdo con las consecuencias que estas acciones genere en la comunidad educativa en 
el Clima Escolar. 
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g. Manuales de Convivencia 
En cuanto al contexto institucional, en el Manual de Convivencia del Colegio Ciudad 
Bolívar Argentina IED, se reconocen las instancias de participación para la Convivencia 
Escolar como la conformación del Comité de Convivencia, las funciones del Gobierno 
escolar, los Comités de curso, y finalmente, se dan a conocer los criterios para una sana 
convivencia y el manejo de conflictos. 
El Manual de Convivencia del Colegio Nueva Constitución IED se propone que los 
miembros de la comunidad educativa sean agentes de una vida comunitaria armónica que 
contribuya a la solución pacifica de los conflictos además de promover un comportamiento 
social cimentado en el respeto, la tolerancia, el reconocimiento de los derechos humanos y 
el cuidado de la naturaleza y los bienes comunes y ajenos. También se resalta la labor del 
colegio en fomentar el desarrollo humano integral de la comunidad educativa para ayudar a 
formar ciudadanos con elevados niveles de autocontrol y autorregulación, capaces de 
convivir solidariamente. 
Por otro lado, el Ministerio de Educación ha diseñado una serie de guías pedagógicas que 
buscan orientar la implementación de las normas o políticas promulgadas para la mejora 
continua de las instituciones educativas. En este sentido, se analizaron: la guía 49 
(Convivencia Escolar) y la guía 34 (Gestión educativa). 
h. Guía 49: Guías pedagógicas para la Convivencia Escolar 
Las orientaciones y recomendaciones que propone están direccionadas en el marco de la 
Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013, por ende los temas que desarrolla hacen hincapié en 
la actualización del Manual de Convivencia, las acciones pertinentes para implementar la 
Ruta de Atención integral, desarrollar acciones para mejorar la Convivencia Escolar y el 
ejercicio de los Derechos Humanos, Reproductivos y Sexuales. 
Asimismo, en lo referido a la Convivencia Escolar, declara que: 
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(…) la convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía 
de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica.  Se 
refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de 
la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos 
educativos y su desarrollo integral (p. 25).  
En otras palabras, reconoce en la convivencia escolar todo el conjunto de relaciones 
posibles a suceder en grupos humanos, valida la heterogeneidad de la comunidad educativa 
y es desde este lugar, desde los vínculos y tipos de relaciones existentes, donde se aprende 
y se construye la convivencia; relaciones que, en ocasiones, están determinadas en mayor 
medida por necesidades o intereses particulares de todo orden, más que por los mismos 
objetivos educativos tal y como lo plantea la definición. 
1.2.2 Contexto institucional 
Este proyecto se desarrolla en dos instituciones educativas distritales, por lo tanto se realiza 
la identificación de cada una en cuanto su horizonte, principios institucionales y realidad 
convivencial. 
1.2.2.1 Colegio Nueva Constitución 
El colegio Nueva constitución está ubicado en  la localidad de Engativá, Bogotá D.C, 
cuenta con una población aproximada de 2000 estudiantes que asisten en las tres jornadas, 
74 docentes y 7 administrativos para el año 2015. 
En cuanto al horizonte institucional el Manual de Convivencia señala que: 
a. PEI: ´´Lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante una 
comunicación asertiva‟‟ 
b. Énfasis: Comunicación asertiva, Conciliación, solución de conflictos y Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos-MASC (p.21). 
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c. Misión: La institución educativa COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION, 
ofrece educación preescolar, primaria, básica y media, educación para adultos en la 
jornada nocturna, desarrollando su función social en un ambiente alegre, acogedor, con 
un acompañamiento escolar desde la afectividad y la calidad. Se implementan 
estrategias significativas de aprendizaje  y de formación para promover competencias 
desde el ser, el hacer y el saber, las cuales regulen la convivencia armónica y fraterna. 
Conformamos un  equipo profesional comprometido, ético y competente, enriquecido 
por el fortalecimiento de valores que nos permiten un crecimiento permanente (p.16). 
d. Visión: La institución educativa COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION, 
ofrecerá hacia el 2020 un servicio de reconocida calidad. Se destacará por su 
organización y liderazgo institucional, ofrecerá a las familias, empresas y sociedad, 
alumnos competentes con una formación personal y académica significativa y exitosa. 
Tendrá un equipo de trabajo sólido, ético y competente. La institución se caracterizara 
por su ambiente armónico y fraterno, su disponibilidad para el servicio, la orientación 
oportuna a su personal y el fortalecimiento de saberes y competencias básicas. Estará 
dotada de óptimos espacios pedagógicos acordes con las exigencias ambientales y 
tecnológicas del momento (p.16). 
e. Modelo pedagógico de la institución: Inteligencias múltiples. Basado en la teoría de 
Howard Gardner, quien impulsa la “Teoría de inteligencias múltiples”, es decir, que la 
inteligencia de los seres humanos es multifacética y dinámica, se expande más allá de 
las capacidades lingüísticas y lógicas. Gardner, identifica ocho inteligencias, las cuales 
son parte de nuestro potencial genético: I) Lingüística, II) Lógico-Matemática, III) 
Musical, IV) Espacial, V) Cinético-Corporal VI) Naturalista, VII) Interpersonal, VIII) 
Intrapersonal (p.23). 
1.2.2.2 Colegio Ciudad Bolívar Argentina 
El colegio Ciudad Bolívar Argentina está ubicado en  la localidad de Ciudad Bolívar, 
Bogotá D.C, cuenta con una población aproximada de 2000 estudiantes que asisten en las 
dos jornadas y sedes, 67 docentes y 5 administrativos para el año 2015. 
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En cuanto al horizonte institucional el Manual de Convivencia indica: 
a. PEI: Hacia una escuela nueva y participativa (p. 8). 
b. Misión: Somos una institución educativa oficial con un equipo interdisciplinario que 
busca trascender en el desarrollo humano, mediante una formación centrada en la 
práctica de saberes y valores, con el fin de proyectar personas comprometidas con la 
sociedad (p.13). 
c. Visión: A 2015 el Colegio Ciudad Bolívar Argentina será líder en la formación 
académica de niño, niñas y jóvenes a través de la actividad física, lúdica y recreativa 
fundamentada en el trabajo en equipo y en modelo de Pedagogía Conceptual (p. 13). 
d. Modelo pedagógico de la institución: Pedagogía Conceptual por contener ésta,    
didácticas contemporáneas que  se han dedicado por muchos años  a comprender las  
estructuras de aprendizaje de  los  niños  y niñas  y la forma  como  estas cambian con 
el tiempo. La Pedagogía Conceptual concibe al ser humano en  tres  sistemas 
fundamentales: el sistema  afectivo, el  sistema  cognitivo y  el sistema expresivo. Esto 
quiere decir que para esta pedagogía la esencia del  hombre está compuesta por sus 
afectos, sus conocimientos y sus comportamientos (p. 17). 
1.2.2.3 Diagnóstico  
A continuación se dan a conocer las características de la convivencia cotidiana de los 
colegios objeto de estudio, las cuales se dan a partir de los resultados de las encuestas 
iniciales y el grupo de enfoque que se encuentran relacionados en los Anexo F y G.  
La encuesta se diseña teniendo en cuenta las categorías que se pretenden estudiar, para su 
validación se realizó un pilotaje con 53 estudiantes. Para el proceso de análisis de datos se 
realizó un tratamiento cuantitativo expresado en porcentajes y uno cualitativo que radicó en 
interpretar los resultados numéricos de la misma. 
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Sobre el tratamiento de la información arrojada por el grupo de enfoque en cuanto permite 
mayor profundidad en las manifestaciones de los participantes, fue registrado en material 
de audio para luego ser trascrito y analizado. Una vez hecha la trascripción como se 
muestra en el anexo G se procede a realizar un vaciado de información y los relatos con las 
categorías de forma cromática así: Concepciones de Convivencia Escolar (verde), 
situaciones que afectan la convivencia (azul oscuro), lugares donde se afecta la convivencia 
(rojo), modelos de gestión (violeta). Además de las categorías detectadas se revelaron las 
siguientes categorías emergentes: gestión en el aula (azul Claro) y rol del docente (naranja) 
como se aprecia en el anexo H. 
Finalmente se realizó un proceso de triangulación para contrastar los datos obtenidos por 
medio de la aplicación de los instrumentos mencionados y del análisis documental 
registrado en el formato que se observa en el anexo I. 
1.2.2.4 Resultados y análisis 
Con el fin de lograr una comprensión de lo señalado en este aspecto, los resultados que se 
exponen en porcentajes hacen referencia a los datos arrojados por la encuesta diagnóstica 
ubicada en el anexo F, asimismo, estos se sustentan con las expresiones de los estudiantes 
que participaron en el grupo de enfoque y que aparecen en cursiva en cada párrafo. Por otro 
lado, dichos resultados pretenden identificar la percepción de los estudiantes con relación a 
las situaciones que afectan la convivencia escolar, su gestión y la dinámica que se presenta 
con en los docentes y directivos cuando estos intervienen en el abordaje de la misma. 
En primer lugar se evidencia que el trato entre estudiantes es algunas veces cordial o 
amable ya que en el Colegio Ciudad Bolívar Argentina se da en el 74% y en el Colegio 
Nueva Constitución es el 82%. Lo anterior se verifica cuando los estudiantes expresan: Si,  
Pues cuando a veces empujan a una persona y a una persona no le gusta sí entonces hay 
empiezan los problemas de convivencia, Verbal o porque también lo tratan mal, entonces a 
él no le gusta. 
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Además, el trato entre docentes y estudiantes del Colegio Ciudad Bolívar siempre es cordial 
en un 64% y algunas veces en el 36%. En cuanto al Colegio Nueva Constitución siempre 
son cordiales en el 53% y algunas veces en el 44%.  
 
En segundo lugar, las situaciones que afectan en mayor medida la convivencia escolar en el 
colegio Nueva Constitución dentro del salón de clase son: las agresiones físicas y verbales 
en el 41.5% de los casos, el 14.4% son agresiones físicas y el 19.5% son agresiones 
verbales. A su vez, en el Colegio Ciudad Bolívar Argentina se destaca las agresiones 
verbales en el 26.5% de los casos, el 11.8% son agresiones físicas y el 43.1% son físicas y 
verbales. De acuerdo con las apreciaciones de los escolares, las conductas que afectan la 
convivencia se relacionan con el maltrato entre compañeros, por ejemplo: “el mal uso del 
vocabulario, cuando nos ponen apodos, cuando le dan un calvazo”. 
Es decir que las situaciones que afectan la convivencia se relacionan con la repetición de  
varias expresiones de agresión física y verbal que se da entre los compañeros y en algunos 
casos se manifiesta por medio de la agresión injustificada, siendo causa de conflictos 
interpersonales, ejemplo de lo anterior se expresa a continuación: “Si,  Pues cuando a veces 
empujan a una persona y a una persona no le gusta sí entonces hay empiezan los 
problemas de convivencia; Verbal o porque también lo tratan mal, entonces a él no le 
gusta; La convivencia se puede afectar por muchas cosas por ser mala gente, malas 
personas. O los chismes también dañan mucho la convivencia…las mentiras”. 
Además se hace evidente que una de las situaciones que afecta la convivencia es la 
discriminación dado que en el Colegio Ciudad Bolívar Argentina se da en el 13% de los 
casos y en el Colegio Nueva Constitución es el 20%. Asimismo, los casos de 
discriminación en el colegio Nueva Constitución se dan en un 36% por el color de piel, el 
35% indica que no hay discriminación, el 14% por la orientación sexual o condición 
económica, en menor porcentaje existe la discriminación por la apariencia física. De igual 
modo, en el Colegio Ciudad Bolívar Argentina la discriminación se da en 45% por el color 
de piel, el 32% indica que no hay discriminación, el 16% por la condición económica y 
orientación religiosa el 7%, en menor porcentaje existe la discriminación por la apariencia 
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física.  Frente a esta componente, los estudiantes evidencian la discriminación como otro 
factor importante para la calidad de sus relaciones interpersonales en ambos colegios, tal 
como lo expresan: “digamos cuando D lo critica a uno por la forma en que habla o que 
viste digamos”,  “Por creerse más que los demás, y a la vez uno no es casi igual, somos 
iguales todos”. Es necesario tener en cuenta la relación de significado que establecen con 
respecto al uso de palabras que pueden ser despectivas y cuando no, como lo expresa otro 
estudiante: “entonces negro no… afrocolombiano”.  
Para terminar, los estudiantes consideran que la efectividad como el colegio Nueva 
Constitución resuelve de manera acertada y oportunamente un conflicto es de 56%. con 
respecto al actuar de los alumnos cuando son testigos de una situación que afecta la 
convivencia entre compañeros prefieren informar a los profesores en un 29%, el 20% 
comenta a la familia, 18% observa, 19% informa a coordinación, el 9% se involucra, el 8% 
se aleja, el 3% informa a orientación. En cuanto a las acciones que implementa el colegio 
Ciudad Bolívar Argentina para solucionar pertinentemente un conflicto son efectivas en un 
59%; cuando los estudiantes son testigos de una situación que afecta la convivencia entre 
compañeros ellos prefieren informar a los profesores en un 53%, el 16% observa, 15% 
informa a coordinación, el 10% se aleja, el 4% comenta a la familia, el 3% informa a 
orientación. 
Después del análisis del grupo de enfoque, aparece como categoría emergente el rol del 
docente en la gestión de la convivencia, en cuanto afirman que en algunos casos los 
docentes son indiferentes ante las situaciones que afectan la convivencia, otros incitan a la 
generación de conflictos y algunos se limitan a remitir a los estudiantes a orientación y/o 
coordinación. “cuando estuve en la tarde, había un profesor que si uno, que si un niño le 
pegaba a otro entonces él iba le decía: “entonces usted vaya y devuélvale el puño”; y una 
vez estábamos al frente del profesor, digamos yo estaba ahí y el profesor estaba ahí, y me 
pegaron así un calvazo y voltie a mirar y les pegue otro y el profesor nada! Ahí!, a bueno, 
ahora vayan y se pelean afuera del colegio”, Porque piensan que son chiquitos y son 
juegos…como que no importa, No unos profesores que si son de los grados décimo u once, 
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ellos si se meten y ellos si se ponen a hacer lo que les toca…como el papel de 
profesores…pero los de octavo, noveno, sexto…ellos a veces no hacen nada… 
 
Otro estudiante señala: Porque también hay algunos profesores que si digamos el problema 
es mínimo van a coordinación y lo agrandan más de lo que viene siendo…, Pues también el 
profesor a veces digamos también sirve para algo porque algunos  profesores lo toman 
siempre a malo si, que siempre entran a parar la pelea pero hay otros profesores que no…, 
El profesor dice…pero yo que puedo hacer…vaya para coordinación y a veces dice yo no 
respondo por esas cosas…pero es que se están perdiendo dentro del salón…, pues cuando 
los profesores no intervienen, es capaz hasta de que el problema acabe, pero si no 
interviene sigue el problema, sigue el problema, hasta que se agranda más y el profesor ya 
no puede ayudar y toca irnos para coordinación. 
 
Finalmente, se logra evidenciar que los estudiantes no identifican un modelo claro para 
gestionar la convivencia; por tanto y a partir del análisis de la información obtenida, se 
infiere que el modelo de gestión de la convivencia que predomina en las instituciones 
corresponde al punitivo sancionador: (…) la profesora lo llevó a coordinación, en vez de 
dialogar y decir que no, lo intento mal interpretar, Pues si ha pasado muchas veces que 
pues ya que no tenga como solucionarlo…pues que lo sancionen por unos días para que 
recapacite… , se firma observador. 
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2. PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR  
El presente capítulo tiene como propósito presentar los fundamentos de la propuesta de 
gestión educativa para mejorar la convivencia en estudiantes de grado séptimo: “Trato con 
buen trato”.  En primer lugar se contextualiza la propuesta dentro de la estructura propia de 
los colegios públicos de Bogotá, en un segundo momento se dan a conocer los aspectos 
fundamentales por medio de su caracterización, en seguida se presenta la estructura de la 
propuesta y finalmente, su evaluación y conclusiones. 
2.1 CONTEXTUALIZACION DE LA PROPUESTA DE GESTION “TRATO CON 
BUEN TRATO” 
La Secretaria de Educación del Distrito para el cumplimiento de su misión y objetivos 
institucionales asume el sistema del modelo de gestión de la calidad (Secretaria de 
Educación del Distrito, 2015) en el desarrollo de sus actividades, proyectos, programas y 
planes, razón por la cual esta propuesta se inscribe en el mismo modelo de gestión. Es 
importante señalar que la implementación del modelo de gestión aún se encuentra en fase 
de socialización y/o mediana implementación en la mayoría de los colegios del distrito, 
implementación que al interior de los colegios han sido lideradas por los equipos de gestión 
internos al plantel y de los cuales hacemos parte las dos maestrantes autoras de la presente 
investigación. 
A continuación, en la gráfica 1 se presenta la ubicación de la propuesta “Trato con buen 
trato” dentro de la estructura básica del mapa de procesos que corresponde a la prestación 
del servicio educativo en un colegio del distrito, para este caso los colegios Nueva 
Constitución y Ciudad Bolívar Argentina IED. 
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Grafico 1. Contextualizacion de la propuesta: Mapa de procesos. 
 
Diseñado por autoras 
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Como se presenta en la gráfica 1, la prestación del servicio parte de las necesidades y 
expectativas de los beneficiarios y partes interesadas, entendidos estos como los 
estudiantes, sus padres de familia, las demandas de la actual sociedad y todos aquellos 
requisitos de orden legal. Para el cumplimiento de sus necesidades y expectativas el rector 
junto a sus coordinadores direccionan estratégicamente la gestión institucional a partir de 
organizar los procesos directivos, misionales y de apoyo reconociendo que tanto los 
procesos directivos como los de apoyo son los responsables de alimentar el  proceso 
misional, siendo este el centro del servicio educativo.  
Ubicados dentro del proceso misional aparece la gestión académica y la gestión de la 
comunidad. La primera orienta los procesos pedagógicos, didácticos y académicos más 
pertinentes para lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades y fortalezas que les 
permitan desempeñarse individual, social y laboralmente.  
La segunda, gestión de la comunidad tiene por objeto asumir los vínculos de la institución 
con la comunidad que la rodea con base en las diferentes políticas de inclusión y 
prevención a las que se ciñe el sistema educativo y abarca cuatro componentes a saber: 
participación y convivencia, proyección a la comunidad, accesibilidad y prevención de 
riesgos siendo en el componente de participación y convivencia  donde se gesta la 
propuesta “Trato con buen trato”. 
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2.2 CARACTERIZACION DE LA PROPUESTA DE GESTION EDUCATIVA 
PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA “TRATO CON BUEN TRATO” 
La propuesta de gestión educativa “Trato con buen trato”, tiene como fin mejorar la 
convivencia en estudiantes de séptimo grado de los colegios Nueva Constitución y Ciudad 
Bolívar Argentina. A continuación se describen las características generales de la propuesta 
de gestión dado que para su implementación es necesario conocer sus rasgos 
diferenciadores. En primer lugar se dan a conocer los actores e instancias que se ubican en 
la propuesta y en seguida se presenta su caracterización a partir del ciclo Deming: 
2.2.1 Instancias y actores de la propuesta de gestión para mejorar la convivencia 
escolar 
En primer lugar, es pertinente indicar que para implementar la propuesta se debe tener claro 
quiénes son los actores e instancias que participan de la misma y, además, que cada uno de 
ellos tienen definidas unas funciones desde la Ley General de Educación, el Decreto 1860 
de 1994 y la Ley de Convivencia Escolar de 2013. Sin embargo, algunas instancias o 
actores no tienen una designación especifica desde los documentos legales nombrados 
anteriormente, en consecuencia se han clarificado algunas funciones propias al cargo o 
estamento competente en el marco de la propuesta y a partir de las ofrecidas por los 
Manuales de Convivencia de los respectivos colegios. 
a. Consejo directivo: Es una instancia directiva y de orientación académica y 
administrativa de la institución que está conformado por el rector, dos representantes 
del personal docente, dos representantes de los padres de familia, un representante de 
los estudiantes, un representante de los exalumnos y un representante de los sectores 
productivos. 
b. Rector: Representante del establecimiento ante las autoridades educativas y el ejecutor 
de las decisiones del gobierno escolar. 
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c. Comité Escolar de Convivencia: Es la instancia que fomenta la armonía y convivencia 
en la comunidad educativa que promueve la sana convivencia y formación para los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. 
d. Equipo  de gestión: Conjunto de personas que promueve, diseña, ejecuta, evalúa y 
lidera las acciones propuestas para cumplir con los fines educativos, este equipo está 
conformado por: 
 Directivos docentes (coordinadores): Desempeñan actividades de dirección, 
planeación, coordinación, administración, orientación y programación en las 
instituciones educativas, son responsables del funcionamiento de la organización 
escolar. 
 Docentes con funciones de orientación escolar (orientadores): Personas encargadas 
de promover en la comunidad educativa el pleno desarrollo de la personalidad, en 
particular en los educandos en cuanto a la toma de decisiones personales, la 
identificación de aptitudes e intereses, la solución de conflictos y problemas 
individuales, familiares y grupales, la participación en la vida académica, social y 
comunitaria y el desarrollo de valores. 
 
e. Docentes: es el orientador en los establecimientos educativos de un proceso de 
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas 
sociales, culturales éticas y morales de la familia y la sociedad.  
 
f. Director de curso: Es la persona que además de cumplir con su función docente se  
encarga de ejercer la supervisión y control necesarios sobre el grupo de estudiantes a 
cargo, con el propósito de crear y mantener un ambiente pedagógico optimo no solo en 
su área sino durante el desarrollo de todas las clases.  
 
g. Reunión de área: Espacio programado por la institución, para la interacción entre los 
profesores que dictan la misma área o asignaturas afines y que tiene por objetivo 
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mantener actualizada la metodología, organizar y realizar actividades complementarias, 
revisar los planes de estudio y planear, hacer seguimiento y evaluar las actividades 
propuestas al iniciar cada año escolar. 
 
h. Reunión de ciclo: espacio programado por la institución, conformado por los docentes 
directores de curso de los grados que componen cada ciclo, les corresponde realizar 
seguimiento académico y convivencial de los estudiantes y generar estrategias para el 
mejoramiento. 
i. Jornada pedagógica: espacio planeado por la institución donde los docentes y 
directivos docentes, en un ambiente educativo, reflexionan en torno a una temática, 
posibilitando aprendizajes significativos. 
2.2.2 Registro caracterización de la propuesta  
Objetivo: Mejorar la convivencia en estudiantes de grado séptimo de los colegios Nueva 
Constitución y Ciudad Bolívar Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADAS 
Reiteradas 
situaciones  
que afectan la 
convivencia 
escolar 
VERIFICAR 
Seguimientos parciales en 
el desarrollo de la 
propuesta.  
Evaluar la propuesta de 
gestión (estudiantes y 
Comité de convivencia). 
ACTUAR 
Análisis de la evaluación. 
Acciones de mejoramiento. 
 
 
 
 
PLANEAR 
Diseñar los instrumentos  
para la recolección de la 
información (diagnóstico y 
evaluación). 
Diseñar la propuesta de 
gestión. 
Elaborar cronograma.  
Previsión de recursos. 
HACER 
Análisis de información. 
Ejecutar el cronograma. 
Desarrollar las actividades 
de la propuesta. 
 
 
 
 
 
SALIDAS 
Mejoramiento 
de la 
convivencia 
escolar. 
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CLIENTES: comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y/o acudientes, 
docentes directivos docentes y administrativos) 
RESPONSABLES Y  PARTICIPANTES 
RESPONSABLE: Coordinador de 
convivencia 
PARTICIPANTES: Rector, coordinador, 
orientador, profesores y estudiantes. 
MEDICIÓN DE RESULTADOS 
Encuesta de salida para estudiantes y 
evaluación Comité de Convivencia Escolar 
PROCESOS DE SOPORTE 
Gestión Directiva 
Gestión académica 
Gestión del Talento Humano 
 
REQUISITOS 
Legales: Ley General de Educación, Ley de 
Infancia y Adolescencia, Ley de 
Convivencia Escolar y su Decreto 
reglamentario, Manuales de convivencia.  
Cliente: necesidades y expectativas 
Organización: Proyecto Educativo 
Institucional, Manual de convivencia y Guía 
34 para el mejoramiento institucional  
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
Propuesta “Trato con buen trato”, 
cronograma, actas, listados de asistencia, 
guía de talleres, informes y plan de 
mejoramiento. 
RECURSOS 
Humanos: Personal directivo, docentes y 
estudiantes. 
Tecnológicos: Equipos audiovisuales y de 
computo. 
Tabla 5. Registro: Caracterización de la propuesta. Elaborada por las autoras. 
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2.3 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE GESTION “TRATO CON BUEN 
TRATO” 
A continuación se presenta la estructura de la propuesta de gestión para mejorar la 
convivencia en los estudiantes de séptimo grado, estructura que es construida a partir de los 
hallazgos de mayor relevancia encontrados en los resultados y análisis de la información 
obtenida con los estudiantes en el diagnóstico institucional.  Por tanto, la propuesta de 
gestión está orientada articular de manera efectiva los recursos existentes en la comunidad 
educativa y así trascender en el ejercicio de un modelo convivencial punitivo sancionatorio 
hacia un modelo relacional donde los estudiantes se empoderen de su responsabilidad en la 
construcción de la convivencia. 
El Modelo relacional que proponemos centra su interés en lograr incidir de manera positiva 
en la relación directa entre las personas que se han visto involucradas en una determinada 
situación que afecta la convivencia, en cuanto es la comunicación directa entre las partes 
implicadas la opción  más valiosa para resolver los problemas. El dialogo tendrá siempre 
una intencionalidad de reconciliación,   resolución y reparación donde los permanentes 
ejercicios de reflexión individual y colectiva pretenden prevenir la aparición de situaciones 
críticas que atenten contra la convivencia así como incorporar en la cultura de los colegios 
acciones que promuevan el buen trato.  Vale la pena señalar que en el modelo relacional 
aquí planteado, el colegio juega un papel activo en cuanto moviliza recursos en torno a la 
convivencia y estructura una serie de actividades de manera organizada y con el concurso 
de toda la comunidad educativa. 
La propuesta está estructurada a partir de un conjunto de actividades, las cuales están 
relacionadas entre sí y requieren de recursos económicos, logísticos y humanos, por tanto 
su ejecución responde a cinco momentos: momento diagnóstico, momento de difusión y 
promoción, momento de prevención, momento de intervención y abordaje y momento de 
evaluación. 
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1. Momento de diagnóstico 
Este momento prevé los instrumentos necesarios para caracterizar las situaciones que 
afectan la convivencia y establecer las acciones que guiaran la propuesta. 
Tabla 6. Momento diagnóstico. 
MOMENTO DIAGNÓSTICO 
ACCIONES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RECURSOS RESULTADOS 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 Análisis de la situación 
actual con respecto a la 
gestión de la convivencia. 
Maestrantes Información 
existente sobre 
la realidad 
institucional. 
Caracterización de 
la  situación actual 
de la gestión 
convivencial. 
Elaborada por las autoras. 
2. Momento de difusión y promoción 
A continuación se determinan las acciones necesarias y oportunas para dar a conocer la 
propuesta en la comunidad educativa. 
Tabla 7. Momento de difusión y promoción. 
MOMENTO DE DIFUSION Y PROMOCION 
ACCIONES DESCRIPCIÓN RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 
S
en
si
b
il
iz
a
ci
ó
n
 
Charla de 
socialización del 
diagnóstico y 
motivación a gestionar 
la convivencia desde 
lo positivo y con el 
concurso de todos. 
Maestrantes y 
director de 
curso. 
Recursos 
pedagógicos 
(digitales) 
Programa de 
actividades 
Estudiantes 
informados y 
motivados en 
la promoción 
de una buena 
convivencia. 
Elaborada por las autoras. 
3. Momento de prevención 
En seguida se procede a relacionar las actividades que permiten a docentes y estudiantes 
generar espacios de capacitación y entendimiento de las condiciones para mejorar la 
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convivencia escolar, así como reflexionar en torno a conocimientos y habilidades 
necesarias para gestionar la convivencia y evitar o mitigar que ocurran eventos que alteren 
el bienestar de los estudiantes. 
Tabla 8. Momento de prevención. 
MOMENTO DE PREVENCIÓN 
ACCIONES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RECURSOS RESULTADOS 
F
o
rm
a
ci
ó
n
 e
st
u
d
ia
n
te
s 
y
 d
o
ce
n
te
s Fortalecimiento 
dimensión personal: 
Realización de cuatro 
talleres (aceptación, 
diversidad, derechos 
humanos y manejo de 
emociones). 
Maestrantes y 
docentes  
Recursos 
pedagógicos 
(digitales) y 
Humanos  
Docentes y estudiantes 
con mayor dominio de sus 
emociones, con 
aceptación a la diferencia 
y apropiados de los 
derechos humanos.  
Fortalecimiento 
dimensión interpersonal: 
Realización de cuatro 
talleres (comunicación, 
participación, trabajo en 
equipo y resolución de 
conflictos). 
Maestrantes y 
docentes  
Recursos 
pedagógicos 
(digitales) y 
humanos 
Docentes y estudiantes 
con conocimientos básicos 
para gestionar la 
convivencia en el aula. 
P
o
te
n
ci
a
li
za
d
o
r 
 d
el
 c
o
n
te
x
to
 e
sc
o
la
r
 
Día de la reconciliación: 
es un día en que el 
colegio instala mesas de 
diálogo para abordar las 
diferencias que existen 
entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
Comité 
escolar de 
convivencia y 
Maestrantes  
Humanos Diferencias entre 
estudiantes resueltas. 
Toma del colegio: 
consiste en hacer uso de 
las instalaciones del 
colegio en torno a 
expresiones culturales, 
artísticas y deportivas, 
como muestra de la 
convivencia en positivo. 
Equipo de 
gestión y 
maestrantes. 
 
Papelería, 
vestuario, 
implementos 
deportivos, 
sonido y 
recursos 
humanos 
Muestras lúdicas 
recreativas y culturales 
que evidencian las 
bondades de vivir en 
armonía. 
Día del estudiante: día 
en que las directivas 
rinden públicamente un 
homenaje a los 
estudiantes. 
Consejo 
directivo 
Programa de 
actividades. 
Estudiantes con mayor 
vínculo afectivo hacia la 
institución. 
Decálogo del buen 
trato: cada director de 
Maestrantes  Recursos 
pedagógicos 
Estudiantes empoderados 
en la construcción de la 
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curso con sru grupo de 
estudiantes diseña el 
decálogo para 
contrarrestar aquellas 
situaciones que más le 
afectan al interior del 
aula. 
(digitales) y 
papelería 
convivencia. 
Izadas de bandera: 
consiste en la necesidad 
de rendir tributo a 
nuestros símbolos patrios 
por medio de una 
actividad institucional 
bajo los principios de la 
institución 
Directivos 
docentes  
Sonido y 
programación 
Estudiantes con  
reconocimiento 
institucional. 
Inducción a estudiantes 
nuevos: es la actividad 
que consiste en que uno o 
varios estudiantes del 
curso se encargan de dar 
la bienvenida y 
acompañar a un 
compañero nuevo.  
Estudiante Humanos y 
manual de 
convivencia  
Mejora de prácticas de 
liderazgo en estudiantes. 
A
li
a
n
za
s 
Convivencias: Espacios 
experienciales orientados 
a incentivar la reflexión 
en los estudiantes. 
Orientadores 
 
Convenios 
interinstitucio
nales 
Mejora de las relaciones 
interpersonales entre 
estudiantes y docentes y 
estudiantes-estudiantes. 
Participación en 
eventos recreativos, 
lúdicos y deportivos: se 
trata de aprovechar 
aquellos espacios creados 
por la Secretaria de 
Educación para el 
aprovechamiento del 
tiempo libre, tales como 
SIMONU, proyecto C4, 
40x40. 
Rector, 
directivos 
docentes y 
docentes. 
Estudiantes que fortalecen 
sus habilidades sociales y 
adquieren competencias 
específicas. 
Salidas pedagógicas: 
son actividades 
planeadas que buscan 
que los estudiantes 
reconozcan la ciudad 
como fuente de 
Docentes Formación en 
competencias ciudadanas . 
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aprendizaje y de 
conocimiento.  
Implementación del 
programa Gestores de 
convivencia: consiste en 
aprovechar la formación 
que ofrece la Cámara de 
Comercio de Bogotá a 
estudiantes y docentes 
frente a mediación, 
conciliación y 
normatividad vigente 
Comité 
escolar de 
convivencia  
 
Estudiantes y docentes 
líderes en la gestión de la 
convivencia. 
Diseño de autoras. 
4. Momento de intervención y abordaje 
Para este momento se exponen las acciones que tienen como propósito reducir la escalada 
del conflicto y propender por la reconciliación de los protagonistas y evidenciar las 
acciones reparadoras entre las partes siempre mediadas por el diálogo y el acuerdo mutuo. 
Tabla 9. Momento de intervención y abordaje. 
MOMENTO DE INTERVENCIÓN Y ABORDAJE 
ACCIONES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RECURSO RESULTADOS 
R
eg
is
tr
o
 d
e 
si
tu
a
ci
o
n
es
 
co
n
v
iv
en
ci
a
le
s 
El monitor de curso 
registra e informa al 
director de curso las 
situaciones que se 
presentan con mayor 
frecuencia. 
 
Estudiantes 
 
Estadística 
semanal. 
Caracterización de 
las situaciones que 
afectan La 
convivencia. 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e 
a
u
la
 
Una vez se presentan 
situaciones que afectan la 
convivencia, se insta al 
diálogo (acto de 
comunicación voluntario) 
al interior del aula y con 
el liderazgo de las 
personas implicadas en la 
situación 
 
Estudiantes y 
director de 
curso 
Actas Conflictos 
resueltos,  o 
canalizados a un 
órgano 
institucional. 
Generación de 
acuerdos. 
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In
te
rv
en
ci
ó
n
 
re
p
a
ra
d
o
ra
 
Acción que repare los 
daños infligidos en 
distintos niveles: daños a 
la persona o sus 
propiedades, daños a las 
estructuras y daños a la 
cultura. 
 
Directores de 
curso 
Estudiantes 
  
Según 
correspon
da 
 
Restitución  
material o moral a 
la “victima” y 
libera de culpa al 
“agresor”. 
R
em
is
io
n
es
 a
 o
ri
en
ta
ci
ó
n
 o
 
se
rv
ic
io
s 
es
p
ec
ia
li
za
d
o
s 
Una vez identificados 
alumnos que requieran 
atención especializada 
por problemas de 
comportamiento, estos 
serán remitidos a 
atención especializada. 
Maestrantes 
Docentes 
Orientadores  
Formatos 
de 
remisión 
y/o rutas 
de 
atención a 
situacione
s críticas 
que 
afectan la 
convivenci
a. 
Atención 
especializada al 
estudiante. 
Diseño de autoras. 
5. Momento de evaluación 
Finalmente se hace necesario diseñar un instrumento que permita evidenciar el impacto de 
la propuesta en la comunidad educativa, para este trabajo se escogió la encuesta como 
medio para la medición y se aplicó a los estudiantes de grado séptimo. Por otra parte, se 
prepara el informe final y se presenta ante el Comité Escolar de Convivencia, el cual, a 
partir de los datos y hallazgos presentados y su consecuente análisis da a conocer la 
viabilidad de la misma para el año siguiente.  
Tabla 10. Momento de evaluación. 
MOMENTO DE EVALUACIÓN 
ACCIONES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RECURSOS RESULTADOS 
D
is
e
ñ
o
 y
 
a
p
li
ca
ci
ó
n
 
d
e 
in
st
ru
m
en
to
 Diseño de preguntas y 
ubicación de espacios para 
aplicar instrumento 
 
. 
Maestrantes Recursos 
pedagógicos 
(digitales), 
papelería y 
humanos 
Instrumento 
aplicado. 
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A
n
á
li
si
s 
d
e 
re
su
lt
a
d
o
s 
Sistematización y análisis. 
Descripción cuantitativa y 
cualitativa de los datos. 
Maestrantes Recursos 
pedagógicos 
(digitales) 
Evaluación 
R
ec
o
m
en
d
a
ci
o
n
es
 Redacción del informe  
para establecer los ajustes 
para la propuesta.  
 
Presentación del informe 
ante el Comité Escolar de 
Convivencia. 
Maestrantes Recursos 
pedagógicos 
(digitales) 
Listado de 
acciones de 
mejora que se 
deben tener en 
cuenta para 
continuar con la 
implementación 
de la propuesta. 
Diseño de autoras. 
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2.4 CRONOGRAMA 
A continuación se presenta el cronograma que se llevó a cabo para el diseño, la 
implementación y la evaluación de la propuesta de gestión educativa “Trato con buen 
trato”. 
Tabla 11. Cronograma de la propuesta. 
ACTIVIDAD 2013-II 
Semestre 
1 
2014-I 
Semestre 
2 
2014-II 
Semestre 
3 
2015-I 
Semestre 
4 
2015-II 
 
Anteproyecto X     
Proyecto 
Estructuración de 
antecedentes, del 
Referente Teórico y 
metodológico 
 
 
 
X 
   
Construcción de 
Instrumentos 
  
X 
 
 
  
Trabajo de Campo 
Recolección de 
Información 
   
X 
  
Análisis e 
Interpretación de 
información 
  X  
 
 
Diseño de la 
propuesta 
  X X  
Implementación de la 
propuesta  
   X  
Evaluación de la 
propuesta 
   X  
Entrega de Informe 
Final 
    X 
Diseño autoras. 
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2.5 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Con el fin de conocer la viabilidad de la propuesta de “Trato con buen Trato”, se diseñó una 
encuesta de salida que fue aplicada a los estudiantes de grado séptimo una vez finalizada su 
implementación, la cual tenía como propósito principal identificar el impacto de la 
propuesta en la percepción de los estudiantes y los avances positivos en la gestión de la 
convivencia.  
Por otra parte y con el fin de evaluar la implementación de la propuesta y su nivel de 
pertinencia para cada institución, cada maestrante hizo la presentación de la misma ante los 
Comités Escolares de Convivencia en cada uno de los colegios. 
A continuación se dan a conocer los resultados de la encuesta de salida los cuales están 
expresados en forma cuantitativa, además, para aquellas preguntas que fueron manejadas en 
la encuesta inicial y la de salida, se identificaron los hallazgos, es decir aquellas variaciones 
que tienen los resultados en cada pregunta. 
Gráfico 2. Evaluación de la propuesta. 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN 
COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR 
ARGENTINA 
  
Respuesta a la pregunta 1a. 
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En primer lugar, se indagó por el trato entre estudiantes evidenciándose que mejoró en un 
68% para el Colegio Nueva Constitución y en un 67% para el Colegio Ciudad Bolívar 
Argentina. 
Gráfico 3. Evaluación de la propuesta. 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN 
COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR 
ARGENTINA 
  
Respuesta a la pregunta 1b. 
Con respecto al trato entre docentes y estudiantes en el Colegio Nueva Constitución ha 
mejorado en un 54% y en el colegio Ciudad Bolívar Argentina en el 66%. 
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Gráfico 4. Evaluación de la propuesta. 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN 
COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR 
ARGENTINA 
  
Respuesta a la pregunta 2. 
En segundo lugar se indagó frente a las situaciones que afectan la convivencia,  en el 
Colegio Nueva  Constitución la agresión verbal es la causa más frecuente con un 46%, y las 
expresiones repetitivas de agresión física, verbal y/o psicológica lo son en el 19% al igual 
que la discriminación. En el Colegio Ciudad Bolívar Argentina es más frecuente la agresión 
verbal en el 37% las expresiones repetitivas de agresión física, verbal y/o psicológica es el 
30% y la discriminación con el 12% de los casos. 
Hallazgos:  
En ambos colegios se mantienen las situaciones que afectan la convivencia, sin embargo se 
puede evidenciar que han disminuido en un punto en la percepción de los estudiantes en 
cuanto a la discriminación ya que oscilaba entre el 13 y el 20% y ahora esta entre el 12% y 
el 19%. 
Asimismo ha disminuido el acoso escolar ya que estaba ubicada entre el 56% y el 63% y se 
refleja ahora entre el 19% y el 30%. 
Por su parte las agresiones fisicas se encontraban entre 11.8% y el 14.4%, y para el 
momento de la evaluación disminuyeron al 7%. 
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En cuanto a las agresiones verbales se evidencia un aumento dado que se estimaba entre el 
19% y 23% y ahora se encuentra entre el 37 y 46%. 
Gráfico 5. Evaluación de la propuesta. 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN 
COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR 
ARGENTINA 
  
Respuesta a la pregunta 3. 
 
Además se encontró que entre las causas de la discriminación en el colegio Nueva 
Constitución se encuentran el aspecto físico con el 65%, el color de piel en el 21%, la 
orientación sexual en el 7% y la condición económica con el 2%. Para El Colegio Ciudad 
Bolívar Argentina se genera con relacion al aspecto físico en 61%, el color de piel en el 
28% y la condición económica con el con el 6%. 
Hallazgos: 
Se evidencia una variación importante en las causa que generan la discriminación dado que 
para el diagnóstico, la causa principal de discriminación era el color de piel puesto que 
estaba entre el 36% y 45%, y para la evaluación se ubica entre el 21% y 28%. 
Además, se evidencia que sigue siendo el aspecto físico la causa más importante de 
discriminación dado que en el diagnóstico esta entre el 32% y 35%  y para la encuesta final 
es la causa principal de discriminación  con el 61% y 65%. 
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En cuanto a la condición económica que en el diagnóstico marcaba el 14% y 16% muestra 
un nivel más bajo con el 2% y 6% de los casos. 
Es importante destacar que la orientación religiosa y la orientación sexual ya no son causas 
constantes de discriminación porque para la orientación religiosa se presentaba el 1% o 7 % 
ahora esta en el 0% y la orientación sexual que se encontraba en el 0% y 14% ahora 
muestra un descenso del 7%. 
Gráfico 6. Evaluación de la propuesta. 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN 
COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR 
ARGENTINA 
  
Respuesta a la pregunta 4. 
En tercer lugar se pretendió establecer como se percibe el rol de los docentes en la gestión 
de la convivencia por lo que al indagar acerca de a quién acudir para resolver una situación 
de convivencia en el Colegio Nueva Constitución el 39% comenta a su familia, el 21% 
informa a los profesores, el 19% observa, el 9% informa a coordinación, el 7% se aleja 
rapidamente y el 2% informa a orientación. En el Colegio Ciudad Bolívar Argentina el 49% 
informa a los docentes, el 15% observa, el 14% se aleja rapidamente, el 11% comenta a su 
familia, el 6% informa a coordinación, el 1% se involucra o informa a orientación. 
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Hallazgos: 
La acción que siguen realizando los estudiantes del Colegio Ciudad Bolívar Argentina al 
ver una situación que afecta la convivencia es informar a un docente, en el Colegio Nueva 
Constitución es informar a los padres y ahora con mayor insistencia puesto que para el 
diagnóstico ocurria el  20% y ahora es el 39%. 
En ambos colegios se mantiene el observar como acción ya que en el diagnóstico era el 
15% y 18% y en la evaluación es el 15% y 19%. 
Gráfico 7. Evaluación de la propuesta. 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN 
COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR 
ARGENTINA 
  
Respuesta a la pregunta 5. 
Por último se quiso conocer como se resuelven las situaciones que afectan la convivencia 
para lo que en el Colegio Nueva Constitución se resuelven en el grupo en 42%, con la 
presencia de docentes en el 26%, por los estudiantes implicados en el 25% y con el 
acompañamiento de coordinaciona de convivencia el 7% de las veces. En el Colegio 
Ciudad Bolívar Argentina se resuelven con la presencia de docentes en 32%, en el grupo el 
25%, con el acompañamiento de coordinación el 19%, el 16% por los estudiantes 
implicados y el 8% con la ayuda de los padres. 
En segundo lugar se presentan las percepciones de los integrantes del Comité de 
Convivencia Escolar de cada institución después de presentar la propuesta “Trato con buen 
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trato”. Por su parte, en el Colegio Nueva Constitución se evidenció que la propuesta cumple 
con los requerimientos propios de la institución. Dado que el funcionario del nivel central 
halló total sintonía desde el lenguaje, contenido y metodología planteada en el plan de 
desarrollo de “Bogotá Humana”. Desde Rectoría se destacó el nivel de articulación con las 
demás estrategias que viene desarrollando el colegio en torno a la educación de la 
convivencia y la ciudadanía, por último, desde Coordinación se resalta la integralidad de 
estrategia en cuanto vincula a todos los estamentos que hacen parte de la comunidad 
educativa. Lo anterior se puede observar en el Anexo K. 
Por su parte, en el Colegio Ciudad Bolívar Argentina, la Rectoría aprecia el aporte que hace 
a la institución la propuesta presentada ya que se basa en la normatividad vigente y en los 
documentos que propone el Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento 
institucional. Además la Coordinación destaca su aporte en la Ruta Integral de Atención 
propuesta por el Decreto 1965 de 2013, en el componente de Prevención. El acta que 
amplía la información recogida se encuentra en el Anexo L.  
En conclusión, la propuesta de gestión educativa para mejorar la convivencia escolar “Trato 
con buen trato”  es evaluada como pertinente en ambas instituciones objeto de estudio en 
cuanto se construyeron a partir de las particularidades del contexto, el permanente 
acompañamiento de los equipos de gestión y lograron evidenciar resultados favorables en la 
convivencia así como reconocimiento a nivel local; ejemplo de lo anterior es el 
reconocimiento alcanzado por el Colegio Nueva Constitución al obtener el primer puesto 
entre 24 iniciativas presentadas en el foro local 2015 “Practicas pedagógicas alternativas, 
innovadoras y transformadoras en la escuela, que aporten a la construcción de ciudadanía y 
convivencia”, siendo esta propuesta Trato con buen trato parte del logro alcanzado por 
dicha institución como se puede apreciar en el Anexo M. 
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3. CONCLUSIONES 
La presente investigación permitió desarrollar una propuesta de gestión educativa para 
mejorar la convivencia en los estudiantes de grado séptimo de los colegios Nueva 
Constitución y Ciudad Bolívar Argentina IED (Bogotá), por medio de una serie de procesos 
que comenzaron por identificar una realidad institucional, con la posterior intervención 
sobre la misma en busca de su transformación. 
Una vez aplicada y evaluada esta investigación, se tienen los fundamentos para presentar 
las siguientes conclusiones finales: 
 La literatura identifica que son las aulas el lugar donde más se presentan situaciones que 
alteran la convivencia armónica, situaciones que se clasifican según su intensidad en 
conflictos leves, conflictos que perturban la convivencia y conflictos graves de 
convivencia (Ibarrola e Iriarte, 2012). Postulado que es corroborado por medio del 
análisis de los datos obtenidos en el diagnóstico en cuanto los estudiantes reconocen 
que la mayor cantidad de situaciones que colocan en riesgo la convivencia suceden al 
interior de las aulas y en la relación estudiante-estudiante, así como ubican las 
agresiones verbales y físicas como las conductas de mayor repitencia entre ellos (41.5% 
en el Colegio Nueva Constitución y 43.1% en el Colegio Ciudad Bolívar Argentina) 
dando un porcentaje significativo a la presencia de conductas de discriminación y 
maltrato entre compañeros.  
Sumado a lo anterior, aparece como categoría emergente el rol del docente en la gestión de 
la convivencia el cual, según lo expresado por los estudiantes, en algunos casos son 
indiferentes ante las situaciones, otros incitan a la generación de conflictos y otros remiten 
a Orientación o Coordinación para que desde estas instancias se establezcan las acciones 
sancionatorias. Por tanto y a partir del análisis de la información obtenida se evidencia que 
los estudiantes no identifican un modelo claro para la gestión de la convivencia y por sus 
relatos se puede inferir que en los colegios objeto de estudio, las acciones que se 
desarrollan corresponden a los principios que orientan el modelo convivencial punitivo 
sancionador. 
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 El desarrollo de la propuesta “Trato con buen trato”, en cuanto al modelo de gestión, 
identificó que es necesario definir los roles y funciones pertinentes a cada uno de los 
estamentos institucionales así como a los miembros del equipo de gestión, además de 
especificar la ruta a seguir para su implementación, determinar los tiempos, los recursos 
y la metodología a desarrollar. En consecuencia, se determina que en el presente trabajo 
las concepciones de gestión que dinamizaron y permitieron su desarrollo, fueron las 
propuestas por la Unesco, (2011) las cuales tienen como finalidad comprender la 
gestión como la capacidad  de articular los recursos de que se dispone (movilización de 
recursos) así como la capacidad de articular representaciones mentales de los miembros 
de una organización (interacción de los miembros); esta última reflejada en la 
intencionalidad pedagógica de favorecer en los estudiantes el aprendizaje de 
capacidades ciudadanas que les permitan mejorar su entorno inmediato. 
 Uno de los puntos frágiles en la gestión de la convivencia de los colegios Nueva 
Constitución y Ciudad Bolívar Argentina es asumirla con mayor fuerza desde lo 
normativo y disciplinar, por tanto para esta investigación la gestión de la convivencia es 
abordada a partir de la concepción que centra su interés en las relaciones 
interpersonales tal y como lo plantea Conde (2012) “exige que cada persona sea 
consciente y capaz de gestionar elementos importantes de su propia personalidad 
(autoconcepto, autoestima, empatía cognitiva y emocional, afrontamiento honesto de la 
parte personal de tareas comunes) así como elementos interpersonales (comunicación, 
interacción, negociación, y muy especialmente y sobre todo, reciprocidad moral), ya 
que solo sobre ella es posible planificar y ejecutar los otros procesos (p.37).  
 El ciclo Deming, en el marco de la gestión por procesos y la Calidad Total, es una 
excelente opción para plantear propuestas de gestión en el ámbito educativo, dado que 
al aplicar sus cuatro momentos: planificar, hacer, verificar y actuar, se disminuye la 
posibilidad de presentarse situaciones de improvisación; para este caso, en la propuesta 
de gestión “Trato con buen trato”, su valor radicó en permitirnos estructurar de manera 
organizada  la ruta a seguir en su diseño, desarrollo y evaluación. 
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 El construir la propuesta de gestión “Trato con buen trato” con la participación de los 
estudiantes a partir de sus cosmovisiones y asignándoles un valor protagónico permitió 
mayor aceptación en su ejecución, evidenciándose en ellos motivación e interés por 
hacer parte activa en la construcción de la convivencia tal y como lo señala Hernández 
(2013) cuando afirma que solo empoderando a la comunidad doliente de una 
determinada problemática será posible gestar verdaderos cambios sociales.  
La propuesta posibilita nuevas actuaciones por parte de los estudiantes reconsiderando la 
percepción frente a su rol en la gestión de la convivencia, en cuanto el asumir tareas 
específicas les permitió reflexionar sobre su actuar y llegar a modificar acciones que 
deterioraban su relación con los demás y con el entorno. El crear espacios de formación y 
desarrollo de tareas permitió fortalecer en los estudiantes, su dimensión emocional, afectiva 
y social acercándose a entender “puntos de vista diferentes al propio, solicitar el respeto 
hacia uno mismo así como respetar a los otros y actuar con solidaridad, tolerancia y 
comprensión en la cotidianidad” (Rey, Ortega, & Feria, 2009).  
En este orden de ideas, se requiere promover en los estudiantes permanentes ejercicios de 
reflexión y meta cognición que los lleve a replantear su nivel de corresponsabilidad en la 
construcción de la convivencia, para que desde las actividades cotidianas que desarrollan se 
propicie una cultura institucional centrada en la prevención y la gestión efectiva de los 
conflictos. 
 Durante el proceso de desarrollo de la propuesta “Trato con buen trato” se puede 
deducir que los ejes de mayor incidencia en el mejoramiento de la convivencia escolar 
corresponden a los momentos de difusión y prevención. La difusión ya que es en la 
socialización de los resultados del diagnóstico desde donde se parte a sensibilizar a la 
comunidad educativa con respecto a las situaciones críticas que afectan la convivencia, 
además de motivarlos a participar en la gestión de la convivencia.  
Con respecto al momento de la prevención, este permitió gestionar y articular diversas 
estrategias, actores  y recursos en torno a fortalecer la dimensión personal y social de 
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estudiantes y profesores evidenciándose su efectividad a partir de la evaluación realizada 
por estudiantes y comité escolar de convivencia. 
 Los resultados obtenidos una vez desarrollada la propuesta conducen a estimar su 
efectividad en cuanto se lograron dinamizar recursos existentes tanto al interior del aula 
así como recursos institucionales; sumado a que las relaciones al interior del grupo de 
estudiantes intervenido mostraron un cambio positivo con respecto al ambiente 
convivencial al interior del aula como lo indican los estudiantes (67.5%) en la 
evaluación final.  
Sumado a lo anterior, se evidencia que la propuesta está articulada a la política pública y 
normatividad actual referente a la educación en convivencia y ciudadanía para el distrito 
capital, además de ser integral en cuanto aborda la formación de la comunidad educativa en 
las dimensiones cognitiva y socioemocional así como vincula a todos los actores escolares 
en su accionar. 
 A pesar de la intencionalidad de la propuesta, se presenta resistencia por algunos 
miembros de la comunidad educativa por realizar nuevas acciones al interior del aula. 
Para terminar y a partir de las conclusiones anteriores, las características que tiene la 
propuesta de gestión educativa que permitió mejorar la convivencia en los estudiantes de 
grado séptimo de los colegios Ciudad Bolívar Argentina y Nueva Constitución son: 
 Construcción de base comunitaria: Su construcción partió de las cosmovisiones de 
los estudiantes, de sus necesidades y expectativas y de las características propias del 
contexto. 
 Participativa y articulada: En su diseño e implementación logro vincular a todos los 
miembros de la comunidad educativa logrando movilizar recursos internos y externos a 
la institución estando siempre su accionar en  armonía con la política pública y 
normatividad vigente. 
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 Fundamentada desde el modelo relacional: Sus pilares teóricos se inscriben en el 
modelo de gestión de la convivencia denominado “Modelo relacional” (Torrego, Seijo y 
otros, 2007); donde lo relevante de la convivencia escolar es fortalecer las relaciones 
con el otro.  
 Adscrita al Modelo de gestión de calidad total: La propuesta de manera continua 
requirió momentos de planeación, actuación, verificación y mejora (ciclo Deming) 
donde con el concurso de toda la comunidad educativa siempre se persiguió una 
intencionalidad pedagógica: Mejorar la convivencia entre los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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4. RECOMENDACIONES FINALES 
Con el fin de garantizar una implementación de la propuesta en otras instituciones 
educativas, se dan a conocer algunos aspectos fundamentales: 
 Inicialmente, es preciso formar y empoderar a los estudiantes en lo que respecta a su 
participación en la gestión de la convivencia al interior del colegio, en cuanto son ellos 
con sus particularidades cognitivas y emocionales los llamados en primera instancia a 
liderar los procesos de reflexión y transformación que permitan resignificar todas 
aquellas prácticas que estén en contravía a los derechos humanos inherentes e 
innegociables a nuestra condición humana.   
 Por otra parte, se debe fortalecer el desarrollo de actividades que contemplen la ciudad 
como un espacio para formar en convivencia y ciudadanía dado que es el entorno, con 
su diversidad cultural y diferentes escenarios, los espacios más llamativos, naturales y 
retadores para la formación de sujetos autónomos y solidarios con su comunidad.  
 En cuanto a la comunidad docente se debe abrir espacios de formación o capacitación 
experiencial frente a las apuestas en la educación para la ciudadanía y convivencia, con 
el fin de fortalecer sus competencias en cuanto a la gestión de la convivencia, es decir, 
que el docente sea capaz de prevenir, atender y acompañar a sus estudiantes cuando se 
presentan situaciones que afectan la convivencia escolar. 
 Por otra parte, es prioridad motivar a los docentes y directivos docentes a incorporar 
con mayor fuerza en sus didácticas pedagógicas, ejercicios dinámicos y reflexivos para 
los estudiantes que, necesariamente, les implique desarrollar procesos de pensamiento 
crítico así como interactuar con los otros. Es en la fusión entre el desarrollo de los 
procesos mentales superiores, la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales 
donde el sujeto poco a poco se construye como ser social. 
 De igual modo, es oportuno que los docentes evidencien la importancia de desarrollar 
las diferentes capacidades ciudadanas en su quehacer, es decir que el docente tenga 
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como principio fortalecer la convivencia e incluya en su planeación aquellas estrategias 
y temáticas que le sean pertinentes y oportunas al grupo con el que trabaja, dichas 
acciones serían la base para lograr una integración curricular que tenga como finalidad 
la formación en convivencia y ciudadanía. 
 Entonces se debe articular los procesos que se vienen desarrollando al  interior de los 
colegios en torno a la convivencia en aras de evitar un activismo exagerado, y por el 
contrario estructurar el proceso convivencial a la luz de los contextos, la normatividad 
vigente y los referentes teóricos actuales, solo así y con la sistematización, la 
evaluación permanente los colegios podrán consolidar proyectos exitosos que aporten 
de manera significativa en la convivencia escolar. 
 Para finalizar, es necesario garantizar la continuidad en la implementación de la 
propuesta “Trato con buen trato” haciendo, periódicamente, los ajustes que se 
requieran.  
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ANEXOS 
ANEXO A. Ficha Institucional Colegio Nueva Constitución 
DATOS INSTITUCIONALES GENERALES 
Nombre de la institución: Colegio Nueva Constitución 
Dirección: Cra 107B”74B-31 
Barrio: Garcés Navas 
Localidad: Engativá 
Carácter: Oficial___X__   Privado   ______   Mixto  _______ 
Jornada:    Mañana__X___  Tarde __X___  Noche  ___X___  Única_____ 
Niveles que ofrece: Preescolar __X___ Básica __X___  Media  ___X___ 
Año de fundación: __1977_____ 
Número de: Docentes ___74_ Personal administrativo: __7__ Estudiantes: _2000___  Otros: ___ 
Nombre del(a) Director(a)/Rector(a): John Alexander López 
Nombre del(a) coordinador(a) académico(a): Carmen Rosa Malagón 
Nombre del(a) coordinador(a) de convivencia: Marcela Guerrero 
DATOS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Nombre del PEI: ´´Lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante una comunicación asertiva‟‟ 
Énfasis: Comunicación asertiva 
 Conciliación y solución de conflictos 
 Mecanismos alternativos de solución de conflictos-MASC 
Misión: La institución educativa COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION, ofrece educación preescolar, primaria, básica y media, 
educación para adultos en la jornada nocturna, desarrollando su función social en un ambiente alegre, acogedor, con un acompañamiento escolar 
desde la afectividad y la calidad. Se implementan estrategias significativas de aprendizaje  y de formación para promover competencias desde el 
ser, el hacer y el saber, las cuales regulen la convivencia armónica y fraterna. Conformamos un  equipo profesional comprometido, ético y 
competente, enriquecido por el fortalecimiento de valores que nos permiten un crecimiento permanente. 
Visión: La institución educativa COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION, ofrecerá hacia el 2020 un servicio de reconocida calidad. Se 
destacará por su organización y liderazgo institucional, ofrecerá a las familias, empresas y sociedad, alumnos competentes con una formación 
personal y académica significativa y exitosa. Tendrá un equipo de trabajo sólido, ético y competente. La institución se caracterizara por su 
ambiente armónico y fraterno, su disponibilidad para el servicio, la orientación oportuna a su personal y el fortalecimiento de saberes y 
competencias básicas. Estará dotada de óptimos espacios pedagógicos acordes con las exigencias ambientales y tecnológicas del momento.  
Objetivos institucionales: 
 Objetivos generales: 
 Servir de instrumento para la aplicación de los mecanismos que facilitan la convivencia social como son: el dialogo, la conciliación y 
la concertación, la democracia participativa y los derechos humanos, al igual que los aspectos y valores contemplados en el código de ética del 
colegio. 
 Ofrecer un medio eficaz para el desarrollo del Proyecto educativo institucional, el cual exprese la forma como se ha decidido alcanzar 
los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones económicas, sociales y culturales de la comunidad educativa. 
  Desarrollar las competencias necesarias para un buen desempeño social, con el fin de moderar, auto-regular y auto-controlar las 
relaciones entre los estamentos de la comunidad educativa. 
 Objetivos específicos: 
 Dar una formación a los estudiantes a su cuidado que los conduzca al pleno desarrollo como personas y miembros activos de una 
sociedad en continua transformación. 
 Lograr que los miembros de nuestra comunidad educativa sean agentes de una vida comunitaria, armónica, justa, fraternal y generosa, 
que contribuya a la solución pacífica de conflictos. 
 Promover el sentido de responsabilidad en toda su formación y el respeto con ellos mismos, con los demás, con el medio ambiente, con 
la naturaleza, con lo propio y lo ajeno. 
 Llevar a los estudiantes a adquirir una capacidad crítica que les permita hacer un correcto uso de la libertad y actuar con justicia. 
 Promover la comunicación asertiva en pro de la felicidad y calidad de vida como herramienta para desenvolverse ante cualquier 
situación. 
 Fomentar la práctica de principios de comportamiento social, respeto mutuo, tolerancia, reconocimiento de los deberes y derechos 
humanos, cuidado de la naturaleza y de los bienes comunes y ajenos. 
 Cultivar valores éticos y morales para que el estudiante asuma su compromiso formativo como persona social, trascendente, y activo 
ciudadano basados en nuestro PEI. 
 Fomentar el dialogo vital y fraterno, para enriquecer el espíritu de familia, que facilite conocer  y comprender a los niños y jóvenes con 
el fin de orientarlos en situaciones concretas para responder positivamente a ellas. 
Modelo pedagógico de la institución: Inteligencias múltiples  
Basado en la teoría de Howard Gardner, quien impulsa la „„Teoría de inteligencias múltiples‟‟ es decir que la inteligencia de los seres humanos es 
multifacética y dinámica, se expande más allá de las capacidades lingüísticas y lógicas. Gardner, identifica ocho inteligencias, las cuales son parte 
de nuestro potencial genético: I) Lingüística, II) Lógico-Matemática, III) Musical, IV) Espacial, V) Cinético-Corporal VI) Naturalista, VII) 
Interpersonal, VIII) Intrapersonal. 
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ANEXO B. Ficha Institucional Colegio Ciudad Bolívar Argentina 
DATOS INSTITUCIONALES GENERALES 
Nombre de la institución: Colegio Ciudad Bolívar Argentina IED 
Dirección: Calle 70 sur N. 54-12 
Barrio: Sierra Morena 
Localidad: Ciudad Bolívar 
Carácter:  Oficial___X__   Privado   ______   Mixto  _______ 
Jornada:    Mañana__X___  Tarde __X___  Noche  ______  Única_____ 
Niveles que ofrece:  Preescolar __X___ Básica __X___  Media  ___X___ 
Año de fundación:  __1971_____  
Número de Docentes 67  Personal administrativo: __7__ Estudiantes: _2000___  Otros: 
Nombre del(a) Director(a)/Rector(a): Aura María Higuera 
Nombre del(a) coordinador(a) académico(a): Carlos Colmenares 
Nombre del(a) coordinador(a) de convivencia: Adela Urbina 
DATOS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Nombre del PEI: Hacia una escuela nueva y participativa 
Misión:   Somos una institución educativa oficial con un equipo interdisciplinario que 
busca trascender en el desarrollo humano, mediante una formación centrada en la práctica 
de saberes y valores, con el fin de proyectar personas comprometidas con la sociedad. 
Visión:     A 2015 el Colegio Ciudad Bolívar Argentina será líder en la formación 
académica de niño, niñas y jóvenes a través de la actividad física, lúdica y recreativa 
fundamentada en el trabajo en equipo y en modelo de Pedagogía Conceptual. 
Objetivos institucionales: 
1. Formar hombres capaces de tomar determinaciones respetuosas, responsables, 
racionales y justas para que puedan enfrentar la realidad social actual con acierto y practicar 
la democracia. 
2. Diseñar mecanismos para la supervisión, el control y la evaluación de todas las 
actividades curriculares, con la finalidad de asegurar la calidad educativa, y el buen 
desempeño profesional de los docentes, los administrativos, la participación de los 
estudiantes y los padres de familia en el Gobierno Escolar y el desarrollo de los procesos 
educativos. 
3. Orientar a los niños, niñas y adolescentes para que se apropien de los valores 
culturales, para que adquieran conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para 
vincularse a los procesos locales, distritales, departamentales y nacionales. 
Modelo pedagógico de la institución: Pedagogía Conceptual por contener  ésta,    
didácticas  contemporáneas que  se han dedicado por muchos años  a comprender 
las  estructuras de  aprendizaje de  los  niños  y niñas  y la forma  como  estas 
cambian con el tiempo. La Pedagogía Conceptual concibe al ser humano en  tres  
sistemas fundamentales: el sistema  afectivo, el  sistema  cognitivo y  el sistema 
expresivo. Esto quiere decir  que  para esta   pedagogía la  esencia del  hombre está 
compuesta por sus afectos, sus conocimientos y sus comportamientos. 
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ANEXO C. Cuestionario de encuesta diagnóstica 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON ENFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA  
 
Esta encuesta tiene como propósito la recolección de la información para el proyecto de investigación “Estrategia de gestión para 
mejorar la convivencia en estudiantes de grado sexto de los colegios Nueva Constitución y Ciudad Bolívar Argentina IED”, liderado 
por estudiantes de Maestría en Educación de la cohorte XVI, de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre. 
Por lo anterior, les solicitamos colaboración para que, de manera sincera, diligencie cada uno de los puntos a continuación. Esta 
información será de absoluta confidencialidad. 
 
A. INFORMACIÓN GENERAL  (Marque con una x o complete la información según el ítem) 
 
Edad:   Género: Masculino  Femenino  Localidad: ________________ 
 
Condición social: Desplazado  Desmovilizado  Reinsertado        Ninguna        
 
Tipo de vivienda:  Propia               Arriendo   Familiar   
 
Presenta alguna discapacidad:   Si   No   
 
Auditiva                 Visual                    Motriz                      Cognitiva        Comunicativa  Otra ¿Cuál?  _______ 
 
¿Con quién vive?  
a. Papá, mamá, hermanos 
b. Papá, mamá, hermanos y abuelo (a) 
c. Solo con su mamá 
d. Solo con su papá 
e. Papá, madrastra, hermanos 
f. Mamá, padrastro, hermanos  
g. Otro ¿Cuál? ________________________ 
 
B. REALIDAD ESCOLAR 
1. Marque con una X la frecuencia con que se repite cada situación en el colegio: 
Ítem Siempre Algunas veces Nunca 
El trato con sus compañeros es amable    
La relación con los docentes es cordial    
En las relaciones entre estudiantes prevalece el 
respeto y la tolerancia 
   
En dichas relaciones se presentan inconvenientes 
que afectan el buen trato entre estudiantes 
   
En la relación diaria se presentan actitudes 
autoritarias de unos estudiantes en relación con 
otros 
   
La autoridad del docente es ganada por su imagen 
ante los estudiantes 
   
Las reglas de respeto son parte de la relación entre 
estudiantes y docentes 
   
 
2. Durante la jornada escolar se presentan inconvenientes en el trato entre compañeros, ¿cuáles de las siguientes situaciones se 
presentan con más frecuencia en el salón de clase? Enumere de 1 a 3 cada opción, tomando como 1 la  que menos se presenta y 3  la 
que más se presenta 
a. Empujones, patadas, puños, lanzamiento de objetos  ______ 
b. Sobrenombres (apodos), insultos, amenazas, manipulación, intimidación, bromas ______ 
c. Burlas de apariencia física, aislamiento, comentarios burlones, chantaje ______ 
 
3. En los últimos seis meses, ¿cuál de las  siguientes situaciones le han sucedido? Enumere de 1 a 3 cada opción, tomando como 1 la  
que menos se presenta y 3  la que más se presenta 
a. Empujones, patadas, puños, lanzamiento de objetos ______ 
b. Sobrenombres (apodos), insultos, amenazas, manipulación, intimidación, bromas ______ 
c. Burlas de apariencia física, aislamiento, comentarios burlones, chantaje ______ 
 
4. En los últimos seis meses, ¿cuáles de las siguientes situaciones  ha  provocado? Enumere de 1 a 3 cada opción, tomando como 1 la  
que menos se presenta y 3  la que más se presenta: 
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a. Empujones, patadas, puños, lanzamiento de objetos _______ 
b. Sobrenombres (apodos), insultos, amenazas, manipulación, intimidación, bromas _______ 
c. Burlas de apariencia física, aislamiento, comentarios burlones, chantaje _______ 
 
5. En caso de existir discriminación hacia compañeros marque que con una equis la razón de su origen: 
a. color de piel 
b. condición económica 
c. orientación sexual 
d. orientación religiosa 
e. Otra ¿Cuál? ________________________ 
 
6. Marque con una equis la situación que más afecta la convivencia al interior del colegio: 
a. porte de armas 
b. porte, consumo y venta de sustancias psicoactivas (drogas) 
c. Bullying, matoneo o acoso escolar 
d. discriminación  
e. Ninguna de las anteriores  
f. Otra ¿cuál? _____________________________ 
 
7. Marque con una (X) la frecuencia con que ha observado situaciones de agresión por parte de los integrantes de la comunidad 
educativa de: 
 Items Nunca Algunas veces Siempre 
Coordinadores    
Docentes    
Compañeros de clase    
Compañeros de colegio    
Orientadora    
 
8. Marque con una X el tipo de agresión que ha observado por parte de: 
Items Física Verbal 
Física y 
Verbal 
Psicológica Ninguna 
Coordinadores      
Docentes      
Compañeros de clase      
Compañeros de colegio      
Orientadora      
 
9. Marque con una X donde ha presenciado situaciones de agresión con mayor frecuencia: 
Ítem Siempre Algunas veces Nunca 
Dentro del salón    
Zonas comunes    
 
C. GESTION DE LA CONVIVENCIA 
10. Cuando es testigo de una situación que afecta la Convivencia entre compañeros usted: 
a. informa a profesores 
b. informa a orientación   
c. informa a coordinación 
d. se aleja rápidamente del lugar 
e. observa 
f. comenta lo sucedido a su familia 
g. se involucra en la situación 
h. Otra ¿cuál? _____________________________________________________ 
 
11. Las acciones que implementa el colegio para resolver situaciones que afectan la Convivencia:  
a. mejoran la convivencia 
b. no mejoran la convivencia 
c. algunas veces mejoran la convivencia 
d. no existen acciones 
 
12. ¿Las situaciones que alteran la Convivencia del grupo durante la clase se solucionan en el momento y con el docente a cargo?:  
a. siempre 
b. a veces  
c. rara vez 
d. nunca  
¡Gracias por su colaboración! 
Autorizo el uso de esta información para fines investigativos. 
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ANEXO D. Guión de Grupo de enfoque 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON ENFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 
 
GUION GRUPO DE ENFOQUE 
 
COLEGIO: HORA DE INICIO: FACILITADOR: 
FECHA: HORA DE FINALIZACIÓN OBSERVADOR: 
 
Este grupo de enfoque o sesión a profundidad tiene como propósito indagar con alumnos de sexto grado sobre las características actuales 
que presenta la  convivencia escolar en los colegios Nueva Constitución y Ciudad Bolívar Argentina, en el marco de la investigación 
realizada por estudiantes de Maestría en Educación de la cohorte XVI, de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Libre. 
 
Para iniciar es importante tener en cuenta que todos pueden participar, ya que sus opiniones y comentarios son significativos para 
nosotros, sin embargo es necesario seguir algunas normas: 
a. Levantar la mano para pedir el turno 
b. Escuchar al compañero 
c. Hablar en un tono moderado y agradable 
d. Respetar la opinión del compañero o compañera 
 
GUIA DE TOPICOS SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU GESTION 
 
A. REALIDAD ESCOLAR 
a. ¿Qué entienden por convivencia escolar? 
b. ¿Cuáles son las situaciones que, con mayor frecuencia, afectan la convivencia? 
c. ¿Estas situaciones suceden con mayor frecuencia entre estudiantes del mismo salón, o entre estudiantes de diferentes cursos? 
d. Los lugares dentro del colegio donde más se presentan estas situaciones son: 
e. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan entre estudiantes y profesores que afecten la convivencia? 
f. Las situaciones que más afectan la convivencia escolar suceden en la relación entre estudiantes o en la relación entre profesores y 
estudiantes. ¿por qué? 
g. En el colegio; ¿el rector, los coordinadores y profesores se interesan por promover un ambiente agradable y seguro para toda la 
comunidad educativa? 
h. Cuando la convivencia en el salón se ve afectada, ¿qué acciones se desarrollan en el colegio?  
i. ¿Quién desarrolla estas acciones? 
 
B. GESTION DE LA CONVIVENCIA 
a. ¿Cómo se resuelven los problemas entre los compañeros de curso? 
b. ¿Cómo se resuelven los problemas entre estudiantes de diferentes salones? 
c. ¿Qué papel juega el profesor con respecto a la solución de dificultades convivenciales?, ¿sirve su intervención? 
d. ¿Qué diferencia existe cuando un profesor interviene en los problemas entre estudiantes a cuando no lo hace? 
e. Cuando existen dificultades entre compañeros, un alto número de estudiantes prefiere no intervenir. ¿Por qué creen ustedes que se 
presenta esta situación? 
f. ¿Qué estrategias se imaginan ustedes, pueden ayudar a mejorar la convivencia entre los estudiantes? 
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ANEXO E. Resultados de la encuesta inicial aspectos sociodemográficos 
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ANEXO F. Resultados de la encuesta inicial Colegio Ciudad Bolívar Argentina y 
Colegio Nueva Constitución IED 
COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR 
ARGENTINA 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN 
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ANEXO G. Trascripción del audio de los grupos de enfoque (muestra) 
Colegio Nueva Constitución 
PREGUNTA: ¿qué entienden ustedes por convivencia? 
Estudiante R: La convivencia son muchos aspectos que tiene que tener la persona. 
Estudiante D: Para mí la convivencia es convivir con las demás personas. 
Estudiante A: Para mí la convivencia es como compartir ahí con los demás y hay estar juntos en todo. 
Estudiante Z: Es toda clase, digamos uno no siempre puede estar en convivencia, siempre uno, a veces, siempre hay discusiones. 
PREGUNTA: ¿O sea que la convivencia es normal que a veces sea mala o que a veces también hayan dificultades? 
Todos: si 
PREGUNTA: ¿Y entonces cuales creen ustedes que serían las situaciones que con mayor frecuencia afectan de manera negativa 
aquí nuestra convivencia? 
Estudiante Z: Siempre comienzan así, que porque le quitaron un paquete, pues la otra niña, hay páseme el paquete sí, siempre 
comienzan así, eso pasa así o que a veces se tratan mal. 
Estudiante C: Pues eso empieza a dañarse la convivencia porque después se arman los conflictos y empiezan a tratarse mal y después 
empiezan las peleas a la salida. 
¿En sí cuales  situaciones son las que generan…?  
Estudiante J: el irrespeto 
¿el irrespeto? 
Estudiante J: Si,  Pues cuando a veces empujan a una persona y a una persona no le gusta sí entonces hay empiezan los problemas de 
convivencia. 
¿si pasan estas situaciones  por contacto físico o es rara vez? 
Estudiante J: Verbal o porque también lo tratan mal, entonces a él no le gusta 
Estudiante R: La convivencia se puede afectar por muchas cosas por ser mala gente, malas personas, 
Estudiante C: Por irrespetar  
Estudiante D: Por creerse más que los demás, y a la vez uno no es casi igual, somos iguales todos.   
¿O sea que no se respeta la diferencia como que cada persona sea diferente? 
Estudiante R: Si eso. 
PREGUNTA: ¿Estas situaciones que ustedes acaban de nombrar suceden con mayor frecuencia entre estudiantes del mismo salón o 
lo ven más entre estudiantes de diferentes cursos? 
TODOS: De diferentes cursos. 
Estudiante R: De diferentes cursos porque pues los del mismo curso conviven más en cambio los que están en diferentes cursos siempre 
es como que chocan y no se llevan muy bien. 
Estudiante D: No se llevan muy bien y empiezan en el salón los conflictos. 
Estudiante S: Porque unos son más mayores que otros. 
Estudiante Z: Se aprovechan a veces de la edad, que porque unos son más pequeños, a veces los otros se creen más. 
Colegio Ciudad Bolívar Argentina 
PREGUNTA: ¿Qué entienden por convivencia escolar?, ¿qué es para ustedes convivencia?, cuando decimos cuiden la convivencia 
del salón, ¿qué es para ustedes? 
Estudiante M: Convivir con los demás. 
Estudiante A: No pelear con los compañeros. 
Estudiante D: Es el comportamiento en clase,… y saber respetar a los otros…eee… respetar en el salón, ser disciplinado con todos y … 
ya no? 
Estudiante A: Profe, y ¿cómo es que se dice? Es que no me acuerdo, que uno tiene que tener auto… yo no se que. 
Estudiante M: Autoestima, autoestima 
Estudiante E: Autonomía también para … a lo que los profesores se vayan. 
Estudiante M: Respeto! 
Estudiante A: Tolerancia 
PREGUNTA: ¿Cuáles son las situaciones que, con mayor frecuencia, afectan la convivencia? Dentro del salón 
Estudiante A: Los apodos 
Estudiante M: El bullying 
Estudiante D: La indisciplina 
Estudiante D: formar desorden en el salón, empezar a hablar 
Estudiante A: el mal uso del vocabulario 
Estudiante M: irrespeto 
¿Cuándo te irrespetan a ti? 
Estudiante A: cuando le dan un calvazo 
Estudiante M: cuando nos ponen apodos 
Estudiante D: cuando los tratan mal 
Estudiante E: la discriminación 
¿Qué es para ti la discriminación? 
Estudiante E: digamos cuando Daniel lo critica a uno por la forma en que habla o que viste digamos 
Estudiante A: o por ser negro 
Estudiante D: entonces negro no … afrocolombiano 
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ANEXO H. Vaciado de información de los grupos de enfoque (muestra) 
Colegio Nueva Constitución 
Categoría de 
análisis 
Subcategorías Relación de expresiones 
Convivencia 
escolar 
Concepciones  La convivencia son muchos aspectos que tiene que tener la persona. 
 Para mí la convivencia es convivir con las demás personas. 
 Para mí la convivencia es como compartir ahí con los demás y hay estar juntos en todo. 
Situaciones que 
afectan la 
convivencia 
 Si,  Pues cuando a veces empujan a una persona y a una persona no le gusta sí entonces hay 
empiezan los problemas de convivencia. 
 Verbal o porque también lo tratan mal, entonces a él no le gusta 
 La convivencia se puede afectar por muchas cosas por ser mala gente, malas personas,  
 Por irrespetar  
 Por creerse más que los demás, y a la vez uno no es casi igual, somos iguales todos.   
 No se llevan muy bien y empiezan en el salón los conflictos. 
 Se aprovechan a veces de la edad, que porque unos son más pequeños, a veces los otros se 
creen más 
 Y se genera mucho vicio dentro de los baños. 
 la profesora llego y le dijo…es bruto o que entonces él lo tomó a mal y llego y le dijo bueno si 
…dibújemelo con dibujitos 
 Si o a veces que le quitan así los cuadernos, que le esconden las cosas de uno… 
 También hay unas personas que lo hacen, digamos le esconden el cuaderno porque quieren 
pelea con él…porque le cae mal o algo…  
 Que la mejor amiga le quitó el novio y de una vez… 
 O los chismes también dañan mucho la convivencia…las mentiras 
Colegio Ciudad Bolívar Argentina 
Categoría de 
análisis 
Subcategorías Relación de expresiones 
Convivencia 
escolar 
Concepciones  Convivir con los demás. 
 No pelear con los compañeros. 
 Es el comportamiento en clase,… y saber respetar a los otros…eee… respetar en el salón, ser 
disciplinado con todos y … ya no? 
 Autonomía también para … a lo que los profesores se vayan. 
 Respeto! 
 Tolerancia 
Situaciones que 
afectan la 
convivencia 
 Los apodos 
 formar desorden en el salón, empezar a hablar 
 el mal uso del vocabulario 
 irrespeto 
 la discriminación 
 peleas detrás del ecoparque 
 la mitad del colegio se va p‟allá… escuchan las sirenas y se desaparecen en dos segundos … 
les salen cohetes en esas patas… 
 porque uno les hace así (simula un golpe fuerte en la cabeza de Ángel) y ellos le devuelven a 
uno el puño de una vez … o uno medio les dice una palabra, digamos uno le dice bobo, pero 
digamos yo le iba a decir a ella y le dije a él y este va y se me manda con una cachetada 
 no profe pero sí, digamos uno está tranquilo y comienzan a uno (simula una palmada en la 
cabeza del compañero), pásela si devolverla y así rota por todo el salón y le vuelven a uno a 
pegar 
 llega la agresión al compañero y el compañero esta de mal humor y se lo devuelve y le pega 
peor 
 el año pasado un niño me pego como tres chicles en la cabeza y me mandaron a calviar 
 eso es lo peor del mundo, una niña me pego un chicle acá en todo esto (señala la part 
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ANEXO I. Formato ficha de resumen 
DATOS 
BIBLIOGRÁFI
COS DEL 
TEXTO 
 
TEMA EN EL 
QUE SE 
INSCRIBE 
 
ASPECTOS 
ESTRUCTURA
LES DEL 
TEXTO 
Capítulos y subcapítulos del 
texto 
Título:   
Subtítulos:  
Tesis o argumento del texto  
Ideas principales y 
secundarias 
 
 
 
Conclusiones del texto   
 
EL TEXTO Y 
OTROS 
TEXTOS 
Referencia a otros textos  
 
 
Referencia a otras 
concepciones o escuelas 
  
 
 
TENDENCIAS 
TEÓRICAS Y 
METODOLÓG
ICAS  
Identificación de escuelas, 
enfoques, tendencias teóricas. 
 
 
 
 
 
Identificación de enfoques 
metodológicos. 
 
 
 
EL TEXTO Y 
EL AUTOR 
Propósitos que persigue el 
autor con el texto 
 
 
 
Contexto de realización del 
texto 
 
Temas de debate planteados 
por el autor en el texto 
 
Preguntas o hipótesis que no 
resuelve el autor en el texto 
 
EL TEXTO Y 
EL LECTOR 
Punto de vista del lector 
frente al texto 
 
Interrogantes que suscita el 
texto en el lector 
 
Utilidad del contenido del 
texto para la construcción de 
los antecedentes de la 
investigación. 
 
 
Diseño y aporte del Docente Marco Antonio Feria Uribe 
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ANEXO J. Cuestionario de encuesta de salida 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON ENFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 
Esta encuesta tiene como propósito identificar el impacto que ha tenido la implementación de la propuesta “Trato con buen trato” 
orientada bajo el marco del proyecto de investigación titulado “Estrategia de gestión para mejorar la convivencia en estudiantes de 
grado séptimo de los colegios Nueva Constitución y Ciudad Bolívar Argentina IED”, liderado por estudiantes de Maestría en 
Educación de la cohorte XVI, de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre. 
 
Por lo anterior, les solicitamos colaboración para que de manera sincera diligencie cada uno de los puntos expuestos a continuación. 
 
A. INFORMACIÓN GENERAL  (Marque con una x o complete la información según el ítem) 
 
Edad:   Género: Masculino  Femenino  Localidad: ________________ 
 
B. REALIDAD ESCOLAR 
1. Marque con una X, si cada situación mejoró o no:  
 
Ítem Ha mejorado No ha mejorado Se mantuvo igual 
El trato con sus compañeros es amable    
La relación con los docentes es cordial    
En las relaciones entre estudiantes prevalece el 
respeto y la tolerancia 
  
 
 
2.  En caso de existir discriminación hacia compañeros, marque con una equis la razón de su origen: 
a. color de piel 
b. condición económica 
c. orientación sexual 
d. orientación religiosa 
e. aspecto físico 
f. Otra ¿Cuál? ________________________ 
 
3. Marque con una equis la situación que más afecta la convivencia al interior del grupo: 
a. porte, consumo y venta de sustancias psicoactivas (drogas) 
b. Bullying, matoneo o acoso escolar 
c. discriminación  
d. agresión física 
e. agresión verbal 
f. Ninguna de las anteriores  
g. Otra ¿cuál? _____________________________ 
 
C.  GESTION DE LA CONVIVENCIA 
4. Cuando es testigo de una situación que afecta la Convivencia entre compañeros usted: 
a. informa a profesores 
b. informa a orientación   
c. informa a coordinación 
d. se aleja rápidamente del lugar 
e. observa 
f. comenta lo sucedido a su familia 
g. se involucra en la situación 
h.  Otra ¿cuál? _____________________________________________________ 
  
5. Las situaciones que afectan la convivencia del grupo se resuelven: 
a. Por los estudiantes implicados 
b. En el grupo 
c. Con la presencia de docentes 
d. Con la ayuda de los padres 
e. Con el acompañamiento de coordinación de convivencia 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
Autorizo el uso de esta información para fines investigativos. 
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ANEXO K. Acta Colegio Nueva Constitución 
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ANEXO L. Acta Colegio Ciudad Bolívar Argentina 
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ANEXO M. Acta Foro Educativo Local 
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ANEXO N. Registro fotográfico 
Formación de estudiantes 
 
Día de la Reconciliación 
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Construcción del decálogo del buen trato 
 
Inducción a estudiantes nuevos  
 
Fuente: Archivo autoras 
 
